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1 JOHDANTO 
 
 
Olen selvittänyt tässä opinnäytetyössä Joensuussa, Kiteellä ja Lieksassa toimivien 
järjestöjen halukkuutta ja valmiuksia järjestää toimintaa monikulttuurisille ryhmille se-
kä toimia yhteistyössä Joensuun Seudun Monikulttuurisuusyhdistys ry:n (JoMoni) 
kanssa, joka on työn tilaaja. Selvitin kyselytutkimuksella tunnetaanko JoMoni järjestö-
jen keskuudessa ja millaista yhteistyötä JoMonin kanssa haluttaisiin tehdä. Kyselyn 
tuloksista käy ilmi, miten monikulttuurisuus näkyy järjestöjen toiminnassa, onko nii-
den toiminnassa mukana maahanmuuttajia ja millaisissa tehtävissä he ovat. JoMonil-
le olen koostanut taulukon, jossa ovat kyselyyn vastanneiden yhdistysten yhteystie-
dot sekä tiedot toivotuista yhteistyöhankkeista sekä aikaisemmista yhteistyöhank-
keista. Teoriaosuudessa tarkastelen kansalaistoiminnan ja kotoutumisen suhdetta, 
monikulttuurista toimintaa ja nuorisotyötä sekä keinoja rasismin ja ennakkoluulojen 
ehkäisyyn. Nämä asiat ovat myös JoMonin toiminnan tavoitteina ja laadullinen selvi-
tys yhteistyöverkostosta liittyy Monikulttuuriseen kansalaistaitojen kehittämishank-
keeseen.  
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat Joensuun seudulla, Kiteellä ja Lieksassa asuvat 
maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Hanke liittyy Itä-Suomen ESR-suuralueohjelman 
toimintalinjaan 2. Sen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajataustaisten henkilöi-
den sosiaalista osallisuutta yhdenvertaisten työmarkkinoiden kehittämiseksi sekä 
osaamisen tunnistamiseen ja ohjauspolkujen luomiseen yhdistystoiminnan yhteydes-
sä. (Rakennerahastotietopalvelu 2013; JoMoni, henkilökohtainen tiedonanto 
10.9.2013.) Maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta henkilöä, joka 
oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua 
varten myönnetyllä luvalla tai hänen oleskeluoikeutensa on rekisteröity tai hänelle on 
myönnetty oleskelukortti (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010). 
 
JoMoni on perustettu vuonna 2009 ja se valvoo maahanmuuttajien etuja, toimii ra-
sismia vastaan, järjestää liikunta-, kulttuuri- ja muita tapahtumia sekä järjestää kieli-
koulutusta. JoMonin kautta saa tietoa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta sekä 
siitä, miten voi tulla mukaan kansalaistoimintaan. Jäseniä JoMonissa on yli 150. (Jo-
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Moni 2013.) Koska nimen lyhennettä käytetään yhdistyksestä puhuttaessa, käytän 
lyhennettä myös tekstissäni. 
 
Opinnäytetyössäni keskityn analysoimaan ryhmien välisiä suhteita laadullisesti eikä 
siinä siten ole kyse varsinaisesta sidosryhmäanalyysistä. Sidosryhmä- tai verkosto-
analyysissä tarkastellaan havaintoyksikköjen ominaisuuksien lisäksi näiden välisiä 
yhteyksiä. Verkostolla tarkoitetaan toimijajoukkoa ja näitä yhdistäviä suhteita. Toimi-
joiden väliset suhteet voivat olla rajoittava tekijä, mutta ne voivat toimia myös resurs-
seina. Verkostoaineisto voi olla suunnattua tai suuntaamatonta. Suuntaamaton suh-
de on aina molemminpuolinen, mutta suunnattu ei välttämättä ole. (Mattila & Uusikylä 
1999, 11–12.) Yksilötasolla käytetään yleisimmin verkostotunnuslukuna toimijan kes-
keisyysastetta, toimijan sijaintia verkostossa. Suunnatussa verkostomatriisissa voi-
daan erottaa lähettäjäkeskeinen ja vastaanottokeskeinen keskeisyysaste. Lähettäjä-
keskeisyys tarkoittaa summaa toimijan ulospäin suuntautuvista suhteista ja vastaan-
ottajakeskeisyys sisään tulevista suhteista. Johansonin ym. (1995) mukaan ryhmäta-
solla voidaan tarkastella ryhmien välisiä ja sisäisiä suhteita. Toimijat voidaan ryhmi-
tellä jonkin verkostoaineiston ulkopuolisen kriteerin mukaan tai ryhmittely voidaan 
tehdä aineistolähtöisesti esimerkiksi samankaltaisiin ryhmiin luokittelemalla. Tutki-
muksessa voidaan tarkastella muun muassa organisaatioiden välistä informaation 
kulkua. Aineiston keruu voi tapahtua kyselyillä, haastatteluilla, havainnoinnilla tai 
muilla tekniikoilla. (mt., 13, 15, 17.)  
 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen, koska olen tuottanut tilaajalle suunnittelua helpot-
tavan työkalun. Työhöni liittyy tutkimuksellinen selvitys, joka on osa tuotteen toteutus-
tapaa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä käytetään tutkimuskäytäntöjä väljemmin 
kuin tutkimuksellisessa, mutta tietoa kerätään samoilla keinoilla. Keräämäni aineiston 
koko on pieni, mikä on tyypillistä toiminnalliselle opinnäytetyölle. (Vilkka & Airaksinen 
2003, 9, 56–57.)  
 
Laadullisessa tutkimuksessa perehdytään ilmiöiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämi-
seen ja sitä kautta saadaan kirjoittamatonta faktatietoa esimerkiksi toiminnan taustal-
la olevista uskomuksista (Vilkka ym. 2003, 58, 63). Tutkimus kohdistuu todelliseen 
elämään ja kohdetta tutkitaan kokonaisvaltaisesti. Tutkimusaineisto on koottu luon-
nollisissa tilanteissa ja ihminen toimii tiedonkeruun välineenä. Aineiston analyysi on 
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induktiivista ja siinä käytetään metodeja, joissa tutkittavien mielipiteet pääsevät esille. 
Laadullisen tutkimuksen kohdejoukko on valittu harkiten ja tutkimussuunnitelma 
hahmottuu tutkimuksen edetessä. Aineiston tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja 
aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston määrän ei 
tarvitse olla suuri, kuten määrällisessä tutkimuksessa. Tutkimusta voidaan tehdä niin 
kauan, kuin uutta tietoa saadaan kerättyä. Kun uutta tietoa ei enää saada, on aineis-
to riittävä. Tätä kutsutaan saturaatioksi. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 152, 
155, 170–171.) 
 
 
2 MONIKULTTUURINEN KANSALAISTOIMINTA JA RASISMIN EHKÄISY 
 
 
Joensuun seudun järjestötoimijat tuottavat koulutusta ja vapaa-ajan toimintoja erilai-
sille kohderyhmille. Pohdin tässä, mitä ovat yhdistykset, monikulttuurisuus ja moni-
kulttuurinen nuorisotyö ja miten ennakkoluuloja sekä rasismia voidaan ehkäistä. Mo-
nikulttuurisen kansalaistaitojen kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on antaa 
maahanmuuttajataustaisille henkilöille tietoja yhdistystoiminnasta ja yksi JoMonin 
toiminnan tavoitteista on rasismin vastainen työ (JoMoni, henkilökohtainen tiedonan-
to 10.9.2013).  
 
Rasismista kirjoittaessani selvitän, mitä kaikkea se sisältää, millä tavoin sitä voi eh-
käistä ja miten siihen voi puuttua. Korostan monikulttuurisen kansalaistoiminnan 
merkitystä kotoutumisen aikana. Ketään ei tulisi pitää ulkopuolisena sen takia, ettei 
tällä ole kansalaisuutta. Sosiaalisia ongelmia kehittyy silloin, jos ihminen ei voi kokea 
mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua itseään koskeviin asioihin. Tästä syystä maa-
hanmuuttajat täytyy saada mukaan järjestötoimintaan, mikä on JoMonin ja sen yh-
teistyökumppaneiden tavoitteena. 
 
 
2.1 Yhdistys, järjestö ja kansalaistoiminta 
 
Perustuslaissa (731/1999) kaikille turvataan kokoontumis- ja yhdistysvapaus. Yhdis-
tymisvapaudella tarkoitetaan, että voi ilman lupaa perustaa, kuulua tai olla kuulumat-
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ta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Tämä käsittää myös ammatilli-
sen yhdistymisvapauden ja vapauden järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. Yh-
distys on yhteenliittymä, jossa on vähintään kolme jäsentä, sillä on jokin aatteellinen 
tarkoitus ja sen toiminta on pysyvää. Jäseninä voi olla luonnollisia henkilöitä (ihmisiä) 
tai oikeushenkilöitä (esimerkiksi yhdistykset). Aatteellisuudella tarkoitetaan jonkin 
aatesuunnan edistämistä tai vastustamista, tietyn ryhmän etujen valvontaa, hyvänte-
keväisyyttä, palvelujen tuottamista jäsenille tai yhdessäolomahdollisuuksien tarjoa-
mista jäsenille ilman aatteellisuutta. Yhdistystä tai järjestöä voi käyttää yleisnimenä 
puhuttaessa yhdistyksestä. (Loimu 2002, 17–19.) Järjestö on valtakunnallinen koko-
naisuus ja sen osasia ovat paikalliset yhdistykset, piiri- ja liitto-organisaatio (Harju 
2003, 13).  
 
Yhdistys voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön. Rekisteröimättömän yhdistyksen jä-
senet vastaavat yhdistyksen sopimusten noudattamisesta, kun taas rekisteriin merkit-
ty yhdistys on oikeushenkilö ja sopimuksista vastaa yhdistys, eivät sen jäsenet. Re-
kisteriin merkitsemättömän yhdistyksen tulee olla aatteellinen, mutta se ei saa olla 
lain tai hyvien tapojen vastainen. Toiminta ei saa olla keskittynyt taloudelliseen toi-
mintaan eikä se saa olla sotilaallista eikä kyseessä saa olla ampumayhdistys. Yhdis-
tyksen tulee harjoittaa vain säännöissä sovittua toimintaa. Valtiollisiin asioihin vaikut-
tavassa yhdistyksessä saa olla vain Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia, joilla on 
kotipaikkana Suomi. Hallituksen on pidettävä jäsenluetteloa ja jäsenillä on oikeus 
tutustua siihen. Yhdistys voidaan lakkauttaa, mikäli se toimii edellä mainittujen asioi-
den vastaisesti. On myös olemassa julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joille on annettu 
lailla tai asetuksilla tietty tehtävä. Tällaisia ovat esimerkiksi korkeakoulujen ylioppilas-
kunnat. (Loimu 2002, 20–22.) 
 
Harjun (2000, 15–16, 39–42) mukaan kansalaistoiminta sijoitetaan kolmannen sekto-
rin kenttään, jolla tarkoitetaan yksityisen (yritykset) ja julkisen (valtio) sektorin rinnalla 
olevia järjestäytyneitä toimijoita. Näitä ovat kansalaisten muodostamat yhdistykset, 
osuuskunnat ja säätiöt, joiden toiminta on yleishyödyllistä, eettistä, voittoa tavoittele-
matonta, riippumatonta, yhteisöllistä, solidaarista sekä vapaaehtoista. Ihmiset järjes-
tävät toimintaa itselleen ja muille. Kansalaistoiminta perustuu ihmisten haluun osallis-
tua ja toimia. Kansalaistoiminnan syntymiseksi tarvitaan kiinnostus jotakin asiaa koh-
taan, halua auttaa ja tehdä hyviä tekoja, osallistua ja vaikuttaa, halua oppia ja saada 
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ystäviä sekä välttää yksinäisyyttä. Kansalaistoiminta tarjoaa vaihtelua ja vastapainoa 
työlle. Usein kansalaistoiminta on keino ajaa itselle tai yhteisölle tärkeitä asioita ja se 
nähdään suorana vaikuttamisena ja palkitsevampana verrattuna edustukselliseen 
demokratiaan, jossa vaikuttaminen on välillistä. Kansalaistoiminnassa yksilön ei tar-
vitse olla asiantuntija, vaan tämän oma osaaminen riittää ja osallistumisen määrän 
voi jokainen päättää itse, jolloin motivaatio toimintaan säilyy. Ihanteellinen kansalais-
toiminta on spontaania, vapaata, rahoituksesta riippumatonta ja itse tavoitteensa 
määrittelevää (Harinen, Honkasalo, Souto & Suurpää 2009, 16). 
 
Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen tiedonannossa (2001) aktiivinen kansalai-
suus määritellään osallistumisena kulttuuri- ja talouselämään sekä poliittiseen, de-
mokraattiseen ja yhteiskunnalliseen elämään yhteiskunnassa sekä sen yhteisöissä. 
Ove Korsgaardin (2001b) mukaan kansalaisuus ei ole tarkasti rajattu käsite ja sen 
tulisi muuttua yhteiskunnan haasteiden mukaan, mutta kansalaisuuden ytimenä on 
yhteisöön kuuluminen. Aktiivisuudella tarkoitetaan vaikuttamista oman yhteisön tule-
vaisuuteen sekä oman elämän kulkuun. Niemelän (2002a) mukaan aktiivinen kansa-
laisuus ja toimiva demokratia eivät synny eivätkä kehity itsestään, vaan siihen vaadi-
taan tietoa ja ymmärrystä muun muassa kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista, 
yhteiselämän säännöistä, demokratian periaatteista ja arvoista sekä historiallisesta ja 
kulttuurisesta ulottuvuudesta. Lisäksi tarvitaan sosiaalisia taitoja, kommunikaatiotaito-
ja, kykyä ratkoa konflikteja ilman väkivaltaa ja kykyä hyväksyä erilaisuutta. (Harju 
2003, 99–100.) 
 
Kansalaisyhteiskuntaa voidaan tarkastella Isinin ja Woodin (1999) mukaan kolmesta 
poliittisen perinteen näkökulmista. Liberalistisessa perinteessä korostetaan yksilön 
etua ja siinä kansalaisuus rakentuu yksilöä suojelevista oikeuksista ja vapauksista. 
Kansalaisuuteen ei liitetä velvollisuuksia juuri lainkaan. Kommunitarismissa yhteisön 
merkitys ja yhteinen hyvä ovat korostettuina ja yhteinen asioista päättäminen, neu-
vottelu ja kansalaisten välinen tasa-arvo ovat tärkeitä. Republikanismissa kansalai-
suus nähdään aktiivisuutena ja poliittisena osallistumisena, jossa aktiivinen kansalai-
suus toteutuu äänestämällä tai osallistumalla kansalaisyhteiskunnan toimintaan, mut-
ta se voidaan käsittää laajemminkin esimerkiksi keskusteluihin osallistumisena. Hari-
sen (2005) mukaan yhdistystoiminnassa voi saada kokemuksia vaikuttamisesta ja 
jäsenyydestä, joka edesauttaa yhteiskunnallisten ja sosiaalisten jännitteiden lieve-
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nemisessä. (Keinänen & Mäkeläinen 2009, 185–187.) Kansalaistoiminta toimii osal-
taan syrjäytymisen ehkäisijänä. Syrjäytyminen voi olla yksilöllistä (yksinäisyys), sosi-
aalista (puutteellinen elämänhallinta, työttömyys), alueellista, sukupuolista ja rodullis-
ta. Kun ennen yhteisö huolehti omista jäsenistään, arvostetaan nykyisin yksilöllisyyttä 
ja itselle tärkeitä asioita. Kansalaistoiminta on ennaltaehkäisevää työtä, joka tarjoaa 
virikkeitä ja järjestöt työllistävät pitkäaikaistyöttömiä. Kansalaistoimintaan osallistumi-
nen vähentää etenkin yksinäisyydestä aiheutuvaa syrjäytymistä. (Harju 2003, 135–
136.) 
 
 
2.2 Monikulttuurisuus 
 
Monikulttuurisuudella voidaan tarkoittaa eri asioita, kuten erilaisten ihmisen olemas-
saoloa. Monikulttuurisuus tulisi nähdä tämän lisäksi poliittisena ohjelmana, yhteis-
kunnan rakennemuutoksena. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa eri kulttuurien edus-
tajat ja kulttuurit elävät keskenään tasa-arvoisessa asemassa. Niiden välillä on vuo-
rovaikutusta siten, että muodostuu toimiva ja kaikkien yhteiskunnan jäsenten oikeuk-
sia kunnioittava kokonaisuus. Monikulttuurinen yhteiskunta on ihannemalli, joka ei ole 
toteutunut missään valtiossa, mutta monikulttuurisuutta on toteutettu monin eri tavoin 
ja erilaisista lähtökohdista. Monikulttuurisuutta voidaan pitää tavoitteena yhteiskun-
nan ja sen palvelujen kehittämistä mietittäessä. Monikulttuurisia toimintamalleja on 
helpompi kehittää pienissä yhteisöissä, joissa on mahdollisuus uusien toimintamalli-
en kehittämiseen. Kehittämistyö lähtee vastausten etsimisestä arkipäiväisiin ongel-
miin kuten oman kielen käyttöön, erilaisten juhlapäivien huomioimiseen ja maailman-
katsomukseen. (Räty 2002, 46–48.) 
 
Eriksenin (1993) määritelmän mukaan monikulttuurisuus on sitä, että jonkin valtion 
kansalaisuus ei määritä yksilön kulttuurista identiteettiä. Siirtolaispoliittisesti monikult-
tuurisuus tarkoittaa sitä, että maahanmuuttajilla on mahdollisuus säilyttää omaa kult-
tuuriaan, eikä oman etnisen ryhmänsä tunnuspiirteistä ja elementeistä tarvitse luo-
pua. Demokratiaan perustuvassa monikulttuurisuudessa on kaksi päästrategiaa, joi-
den perusteella monikulttuurisuus toteutuu yhteiskunnassa. Kulttuurisessa pluralis-
missa eli moniarvoisuuden mallissa kulttuurit elävät rinnakkain mutta toisistaan eril-
lään samassa valtiossa. Toisia kulttuureja pyritään kunnioittamaan ja erilaisuutta sie-
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tämään. Tällainen moniarvoisuus luo ja ylläpitää kulttuurien välisiä rajoja, eikä aina 
tuota kulttuurien ja etnisten ryhmien keskinäistä rauhallista rinnakkaiseloa. Tilanne 
Suomessa on osittain tämän tyyppinen. Toinen strategia on elämäntapojen eriytymi-
seen ja kulttuuriseen sekoittumiseen perustuva malli. Eriksenin mukaan yleisen tie-
tämyksen lisääntyminen omasta ja vieraista kulttuureista sekä ryhmistä ovat muutta-
neet asenteita kulttuurista monimuotoisuutta kohtaan. Kaupungistuneet väestöt eivät 
ole enää sidoksissa periteiseen kulttuuritaustaansa eivätkä kulttuuriin liittyneisiin 
normeihin. Kulttuurien sekoittuminen ja lisääntynyt vuorovaikutus ovat tehneet erilai-
suuden sietämisestä välttämätöntä. Yksilöiden kulttuurinen ja etninen identiteetti on 
jakaantunut, eivätkä kulttuurinen ja etninen sidos ole enää tärkeässä asemassa. Ny-
kyisten kansanvaellusten ihmiset joutuvat useimmiten elämään tuntemattomien kes-
kellä, jolloin moniarvoisuus on väistämätöntä. Nuorimmilla väestönosilla kulttuuriset 
identiteetit ja elämäntavat ovat yhdenmukaistuneet eri valtioissa. Tämä malli kuvaa 
vauraiden yhteiskuntien tilannetta, joissa on edetty kohti maailmankulttuuria tai yleis-
kulttuuria. (Kupiainen 2003, 245–247.) 
 
 
2.3 Monikulttuurinen nuorisotyö 
 
Monikulttuurisella nuorisotyöllä halutaan rakentaa avointa suomalaista yhteiskuntaa, 
jossa erilaisten identiteettien olemassa oloa hyödynnetään, eikä niitä pidetä uhkina. 
Monikulttuurisessa nuorisotoiminnassa ei hyväksytä rasismia eikä syrjintää, vaan 
kaikkia pidetään samanarvoisina ja tavoitteena on eri kulttuuritaustaisten ihmisten 
kohtaamisen edistäminen. (Cantell, Lappalainen, Salmio & Varis 2000, 98–99.) Kivi-
järven ja Harisen (2008) mukaan nuorisojärjestöjen ja kunnallisen nuorisotyön tavoit-
teina on saada nuoret harrastamaan ja omaksumaan toimintatapoja, jotka ovat tyypil-
lisiä suomalaisessa yhteiskunnassa ja siten edistävän nuorten kansalaisvalmiuksia. 
Käytännössä tämä näkyy monikulttuuristen nuorten kouluttamisena ja tutustuttami-
sena suomalaisena pidettyyn ajattelu- ja toimintatapakulttuuriin. Pyykkösen (2007) 
mukaan nuorisoyhdistykset tukevat nuorten omaa toimintaa vähän, eikä erityistoi-
minnan järjestämistä koeta tarpeelliseksi eri kansallisuusryhmiin kuuluville nuorille, 
koska nämä eivät osallistu yhdistysten normaalitoimintaan. Toiminnasta ei myöskään 
tiedoteta monikulttuurisille nuorisoryhmille näiden omalla kielellä tai eri tiedotus-
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kanavia käyttäen. Yleensä järjestöt, yhdistykset ja kunnat järjestävät palvelut moni-
kulttuurisille nuorille universaalisuus- tai normipalvelujen periaatetta noudattaen. Uni-
versaalisuusperiaatteen mukaisesti ei kiinnitetä huomiota mihinkään erityisryhmään, 
koska kaikille yhteisen toiminnan ja tiedottamisen ajatellaan palvelevan kotoutumi-
sen, suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden toteutumista. Tällainen kotoutumispo-
litiikka tukee nuorten kiinnittymistä normatiiviseen suomalaisuuteen. Tiedottamista ja 
käytännön toimintaa täytyisi kuitenkin kohdentaa paremmin paitsioon jääville nuoriso-
ryhmille. (Pyykkönen & Saukkonen 2009, 116–117, 125–126.) Essentialistinen suh-
tautuminen on universalismin vastakohta ja siinä korostetaan ryhmien välisiä kulttuu-
rieroja. Etnisen identiteetin katsotaan olevan muuttumaton sekä etniset ryhmät sel-
västi toisistaan erottuvia. Kulturalismissa ihmiset luokitellaan jonkin kulttuurin perus-
teella. Erilaisuutta ja rajoja ei kuitenkaan tulisi luoda ylikorostamalla kulttuurieroja. 
(Alitolppa-Niitamo 2005, 38–39.)  
 
Harisen (2003) mukaan maahanmuuttajataustaiset nuoret elävät usein kahden kult-
tuurin välimaastossa ja oman kulttuurisen identiteetin hahmottaminen on vaikeaa. 
Suomalainen ja perheen oma kulttuuri asettavat nuorelle erilaisia odotuksia, jolloin 
nuori joutuu tasapainoilemaan näiden odotusten kanssa. Kontaktit muihin nuoriin 
ovat tarpeellisia, mutta Rastaan (2007) mukaan erilaisuus herättää ennakkoluuloja, 
joka rajoittaa jäsenyyden kokemista. (Litja 2009, 49.) Maahanmuuttajanuorilla on 
usein samantapaisia kokemuksia, jonka takia he hakeutuvat toistensa seuraan. Ikä-
tovereista saadaan turvaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Räty 2002, 169). 
 
Koska tutustumista suomalaisiin nuoriin pidetään vaikeana, on monikulttuurisilla nuo-
rilla Honkatukian ja Suurpään (2007) mukaan ystävinä muita monikulttuurisia nuoria, 
jotka eivät välttämättä ole samasta kulttuurista. Honkasalon, Soudon ja Suurpään 
(2007) mukaan nuorisotaloilla voi olla epäluuloinen ilmapiiri, joka vaikeuttaa tutustu-
mista ja siihen tarvitaan silloin ohjaajien tukea. Nuorisotalot ovat usein profiloituneet 
enemmän varhaisnuorten ja enemmän suomalaisten ajanviettopaikoiksi, harvemmin 
maahanmuuttajanuorten. Nuorisotalolle ja harrastuksiin mennään yleensä kaverin tai 
kaverijoukon kanssa, mikä nostaa osallistumiskynnystä. Harisen, Keskisalon ja Per-
hon (2001) mukaan monikulttuuriset nuoret toivoivat yhteistä, monikulttuurista toimin-
taa, joka edesauttaisi nuoria tutustumaan toisiinsa ja toistensa tapoihin sekä kulttuu-
riin ja vähentäisi näin ennakkoluuloja. Harisen ym. (2001) mukaan tärkeintä on, ettei-
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vät nuoret jää yksin, vaan tulevat mukaan toimintaan ja tutustuvat toisiin nuoriin. 
(Kautto 2009, 65, 69–72.) Hankkeellaan JoMoni haluaa ehkäistä ulkopuolelle sulke-
mista sekä yksinäisyyden ja syrjässä olon kokemuksia (JoMoni, henkilökohtainen 
tiedonanto 10.9.2013). 
 
Keskisalon (2003) mielestä monikulttuuristen nuorten jättäytyminen tai jääminen 
suomalaisten verkostojen ulkopuolelle pitää yllä stereotypioita ja saattaa jopa vahvis-
taa niitä, jolloin kuilu suomalaisuuteen kasvaa (Litja 2009, 56). Honkasalon ym. 
(2007) mukaan nuorten hakeutuminen kulttuurisiin poteroihin voi hankaloittaa moni-
kulttuurista yhteistoimintaa, koska kulttuuriset rajat voivat nousta Keskisalon (2003) 
mukaan vastaan molemmista suunnista. Aina ei ole kyse syrjinnästä tai ennakkoluu-
loista, vaan nuoret voivat ajatella monikulttuurisen kanssakäymisen työlääksi, jonka 
takia vetäydytään omiin piireihin. (Kivijärvi & Harinen 2009, 84.) Liebkindin ym. 
(2004) mielestä maahanmuuttajanuoret tarvitsevat myös oman etnisen ryhmän jär-
jestämää toimintaa, varsinkin heti Suomeen muuton jälkeen. Ajan myötä monikulttuu-
risen nuorisotyön osuutta voi lisätä. (Kautto 2009, 71.)  
 
Vaikka maahanmuuttajien määrä Suomessa on vielä pieni, kannattaa monikulttuuri-
seen nuorisotyöhön panostaa, koska se ennaltaehkäisee sosiaalisia ongelmia. On-
gelmien hoitaminen jälkikäteen on kalliimpaa ja syrjinnän sekä sosiaalisen syrjäyty-
misen kustannukset jäävät usein kaupunkien vastuulle. Maahanmuuttajaväestö on 
myös nuorempaa kuin pääväestö ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla maahanmuut-
tajanuoret voivat olla enemmistönä nuorisotaloilla. Kunnallinen nuorisotyö ei ole vält-
tämättä monikulttuuristunut, sillä maahanmuuttajataustaisia nuoriso-ohjaajia ei ole 
tarpeeksi, tiedottamista pitäisi tehdä useammilla kielillä ja sekä nuorten omaa kulttuu-
ria että kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tulisi tukea tasapuolisesti. (Cortés 
Téllez 2009, 177–178.) 
 
 
2.4 Ennakkoluulot ja rasismi 
 
Ihmiset ovat luonnostaan ennakkoluuloisia ja muodostavat käsityksiä itselleen uusis-
ta asioista. Ennakkoluuloista tulee helposti pysyviä, joka aiheuttaa ongelmia. On 
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myös luonnollista arvostaa omaa kulttuuriaan, mutta äärimmillään se voi johtaa et-
nosentrismiin, jossa oma kulttuuri on kaiken keskipisteenä ja toisia arvioidaan sekä 
tuomitaan tästä näkökulmasta katsoen. Eri etnisten ryhmien asettamista eriarvoiseen 
asemaan kutsutaan rasismiksi. Rasismilla tarkoitetaan ideologiaa tai teoriaa, jonka 
mukaan ihmiset jaetaan syntyperänsä perusteella rotuihin, jotka voidaan asettaa hie-
rarkkisesti tiettyyn arvojärjestykseen. Nykyisin rasismi perustuu enemmän kulttuuri-
seen kuin biologiseen erilaisuuteen. Puhekielessä rasismilla tarkoitetaan yleisesti 
syrjintää, ennakkoluuloisuutta ja suvaitsemattomuutta. Syrjintä on erottelutapa, jonka 
perustuu ihmisten välisiin eroihin ja siinä ihmiset joutuvat ilman hyväksyttävää syytä 
eriarvoiseen asemaan. (Räty 2002, 188–189.)  
 
Usein käsitykset maahanmuuttajista ovat stereotyyppisiä, jolloin heidät nähdään 
avuttomina, köyhinä, tyhminä, alistuneina ja vallattomina. Stereotyyppiset käsitykset 
eivät anna realistista kokonaiskuvaa tilanteesta ja niiden taustalla on usein vähem-
mistöryhmien mustamaalaaminen ja leimaaminen. Harisen (2005) mukaan ennakko-
luuloja pidetään yllä molemmin puolin ja yhteiskunnan negatiivinen näkemys erilai-
suudesta aiheuttaa syrjintää. (Habib 2009, 46.) Antikaisen (1997) sekä Berit ja An-
ders Wigerfeltin (2001) mukaan rasistisia piirteitä voi esiintyä käytetyissä käsitteissä, 
vitseissä, vuorovaikutuksessa käytetyissä eleissä ja ilmeissä sekä tavoissa. Usein 
tällaisia käytäntöjä on vaikea huomata, koska ne ovat kytkeytyneitä osaksi valtaväes-
tön käytäntöjä ja kulttuuria, jolloin niihin sosiaalistutaan. Puhutaan arkipäivän rasis-
mista, jossa vähemmistöryhmään kuuluvat esitetään sosiaalisena ongelmana, joka 
näkyy esimerkiksi tiedotusvälineissä uutisointina tehdyistä rikoksista. Harkitsematto-
mat lausunnot voivat aiheuttaa mielipiteiden ja tapahtumien vyöryn, joka vaikuttaa 
arkielämässä vahvistamalla olemassa olevia ennakkoluuloja ja saamalla neutraalisti 
suhtautuvat ihmiset ennakkoluuloisiksi. Tällä tavalla on lisätty ennakkoluuloja muun 
muassa venäläisiä kohtaan. Arkipäivän rasismia on työpaikoilla tapahtuva vähemmis-
töön kuuluvien eristäminen. Vähemmistöön kuuluva jätetään esimerkiksi kahvipöytä-
keskusteluissa ulkopuolelle. Eristäminen voi tapahtua käyttämällä suomen kieltä tai 
eristämällä päätöksenteosta. (Puuronen 2003, 193, 205–207.)  
 
Gordon Allport (1985) on luokitellut klassisen ennakkoluuloisen käytöksen viiteen 
luokkaan, joita ovat: pahan puhuminen keskenään, vältteleminen, syrjintä ja eristä-
minen, fyysinen hyökkäys (väkivalta) sekä kansan tai etnisen ryhmän hävittäminen 
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tai pakkosiirrot. Vältteleminen voi johtaa vältellyn ryhmän eristämiseen muusta yhtei-
söstä tai valtaväestöstä. Syrjinnässä ja eristämisessä saatetaan kieltää muun muas-
sa ihmisoikeudet, pääsy sairaaloihin ja kouluihin. Fyysinen hyökkäys ja väkivalta 
kohdistuvat maahanmuuttajiin ja etnisiin ryhmiin sekä heidän omaisuuteensa. Kan-
san tai etnisen ryhmän hävittäminen tai pakkosiirto voi tarkoittaa kansanmurhaa tai 
sotatoimia. Kansanmurha voi liittyä kansalliseen politiikkaan ja toimeenpanijoina ovat 
armeija tai aseistautuneet joukot. Jälkimmäisestä on esimerkkinä toisen maailman-
sodan aikainen juutalaisviha. (Puuronen 2003, 193–196.) 
 
Allportin (1954) kontaktiteoriassa ja realistisessa konfliktiteoriassa tarkastellaan kil-
pailua rajallisista resursseista ja vallasta. 
Kontaktit erilaisiksi koettujen ryhmien kesken voivat yhtäältä vähentää ennak-
koluuloja, toisaalta kilpailu rajallisista voimavaroista (esim. työpaikoista, ruoas-
ta) heikentää solidaarisuutta ja kärjistää käsityksiä. (Säävälä & Keski-Hirvelä 
2011, 168.) 
Konfliktiteorian mukaan enemmistö kokee kasvavan vähemmistön uhkana, mikä li-
sää kielteisiä asenteita maahanmuuttajia kohtaan. Kontaktiteorian mukaan lisääntyvä 
ja monipuolistuva kanssakäyminen maahanmuuttajien kanssa vähentää ennakkoluu-
loja. (Räty 2002, 189–190.) Scheepersin, Gijsbertsin ja Coendersin (2002) mukaan 
kilpailu resursseista yhdistetään sosiaalista identiteettiä koskevaan prosessiin, jossa 
ihmisten ajattelussa ilmenee vastaidentifikaatiota. Vastaidentifikaatiolla tarkoitetaan 
omasta ryhmästä poikkeavien pitämistä vähempiarvoisina ja huonompina. Etnisten 
vähemmistöjen ulossulkemisen on huomattu saavan kannatusta etenkin heikoim-
massa asemassa olevien parissa. (Säävälä ym. 2011, 168–169.) Kovenevat yhteis-
kunnalliset arvot lisäävät ihmisten eriarvoistumista yhteiskunnassa ja luovat kasvu-
alustan rasismille (Räty 2002, 190). 
 
Heiskasen ja Mitchellin (2002) mukaan valtakulttuurin suhtautumista vähemmistöihin 
voidaan tarkastella viisiportaisen luokituksen mukaan. 
Sen mukaan vähemmistöpolitiikka voi olla: 1) diskriminoivaa, eli kaikin tavoin 
(kouluissa, työelämässä, oikeuslaitoksen piirissä jne.) syrjivää, 2) negatiivisesti 
eristävää eli omiin valtavirtaa heikompiin oloihin eristävää, 3) positiivisesti eris-
tävää eli omaa fyysistä tilaa (alueellinen autonomia) tai kulttuurisen toiminnan 
tilaa (kulttuurinen autonomia) tarjoavaa, 4) akkulturoivaa eli valtakunnan kult-
tuurin piiriin erilaisia institutionaalisia teitä ohjaavaa tai 5) assimiloivaa eli vä-
hemmistökulttuurin jäseniä ja erityisesti sen uusia sukupolvia pois omasta kult-
tuuriyhteisöstä valtakulttuurin piiriin ohjaavaa. (Maula 2006, 44.) 
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Rasismi voi ilmetä syrjinnän ja väkivallan lisäksi rakenteellisena tai viranomaisrasis-
mina. Maahanmuuttajat eivät ole tasa-arvoisia valtaväestön kanssa ja maahanmuut-
tajat joutuvat usein huonompaan asemaan työmarkkinoilla, mikäli heille ei tarjota kie-
likoulutusta. Tätä kutsutaan rakenteelliseksi rasismiksi, joka on usein tahatonta ja 
johtuu käytännöistä. (Räty 2002, 194.) Tästä tulee ongelma, kun päätöksen teon 
normina on tietynlainen ”suomalaisuus”. Erilaisiin etnisiin ryhmiin kategorisoinnin ja 
sosiaalisten ongelmien kulttuurieroilla selittämisen sijaan tulisi kiinnittää huomiota 
maahanmuuttajien nykyisiin elinolosuhteisiin. (Alitolppa-Niitamo 2005, 48.) Monikult-
tuurisessa kansalaistaitojen kehittämishankkeessa huomioidaan nykyiset elinolosuh-
teet kiinnittämällä huomiota ulkomaalaistaustaisten henkilöiden vaikuttamismahdolli-
suuksien parantamiseen (JoMoni, henkilökohtainen tiedonanto 10.9.2013). 
 
 
2.5 Toimenpiteitä rasismin ehkäisemiseksi 
 
Rasismin vastaista työtä tehdään monella eri tasolla. Valtakunnallisella tasolla halli-
tus on tehnyt etnisen syrjinnän ja rasismin vastaisen toimintaohjelman, jolla pyritään 
edistämään tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta eri hallinnonaloilla. Aluetasolla pyritään 
ehkäisemään syrjintää työelämässä sekä parantamaan maahanmuuttajien työllisty-
mismahdollisuuksia. Paikallistasolla kiinnitetään huomiota ryhmien välisten suhteiden 
kehittämiseen. Työpaikalla tämä tarkoittaa työntekijän tietoista tasapuolista ja suvait-
sevaista toimintaa. Työntekijän on puututtava asiakkaiden tai muiden työntekijöiden 
taholta tulevaan rasistiseen käytökseen sekä puututtava lasten ja vanhempien asen-
teisiin ja toimintaan. Syrjintä voi olla myös tahatonta, mikä voi johtua erilaisesta toi-
mintakulttuurista ja näihinkin tapauksiin on puututtava. Samoin täytyy menetellä julki-
silla paikoilla tapahtuvissa tilanteissa. (Räty 2002, 199–201.) 
 
Usein työntekijä tarvitsee tukea kohdatessaan maahanmuuttajien arjen ongelmia, 
kuten yksinäisyyttä, työttömyyttä tai ympäristön rasismia. Sosiaalialalla ratkaisuna on 
yksilötyötä laajempi työskentelytapa, yhdyskuntatyö, joka korostaa ihmisiä aktiivisina 
toimijoina. Yhdyskuntatyössä asioihin vaikutetaan yhdessä toimimalla ja valta jaetaan 
niin, että ongelmia ratkaisevat kaikki ne, joita ongelma koskettaa. Monikulttuurinen 
yhdyskuntatyö rakentuu monikulttuurisesta asukastyöstä, organisaatiotyöstä sekä 
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suunnitteluun ja päätöksentekoon vaikuttamisesta. Monikulttuurisessa asukastyössä 
työntekijä osallistuu alueen kehittämiseen yhdessä asukkaiden, virkamiesten ja mah-
dollisten järjestöjen kanssa. Näin eri etniset ryhmät voivat tavata ja keskustella asuk-
kaiden ja virkamiesten kanssa. Tällä pyritään myös edistämään vähemmistöryhmien 
omaa toimintaa, jotta maahanmuuttajien on mahdollista tukea toisiaan uudessa elä-
mäntilanteessa. Monikulttuurisella organisaatiotyöllä pyritään rakenteellisen rasismin 
poistamiseen, joka aiheutuu yhteiskunnan tai organisaation rakenteesta. Jokainen 
työntekijä on velvollinen osallistumaan työyhteisön kehittämistyöhön siten, ettei se 
syrji tai edistä syrjintää. Toisaalta etsitään tapoja saada maahanmuuttajat mukaan 
toimintaan ja päätöksentekoprosesseihin. Tämä edellyttää myös hallinnonalojen yh-
teistyötä. Monikulttuurinen suunnitteluun ja päätöksentekoon vaikuttaminen tarkoittaa 
työntekijän velvollisuutta välittää tietoa päätöksentekijöille työstään ja sen kehittämis-
tarpeista. Päättäjille kerätään tietoa etnisten ryhmien asemasta ja mahdollisista on-
gelmista. (mt., 201–202.) 
 
Suvaitsevaisuudella tarkoitetaan kykyä kunnioittaa toista ihmistä tämän ihonväristä, 
uskonnosta, seksuaalisuudesta suuntautumisesta tai kansalaisuudesta riippumatta. 
Avoimuus ja hyväksyntä ovat suvaitsevaisuutta. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta, että 
kaikkia asioita pitäisi hyväksyä, kuten sortamista, alistamista tai väkivaltaa. Riitta 
Wahlström (1996) määrittelee suvaitsevaisuuden seuraavasti: 
1. Ihminen tunnistaa oman näkökulmansa suhteellisuuden. 
2. Ihminen on vastaanottavainen toisen arvoille ja asenteille. 
3. Ihminen pystyy käsittelemään konfliktit ilman väkivaltaa. 
4. Ihminen pystyy hyväksymään muutokset. 
5. Ihminen arvioi asioita monelta näkökulmalta eikä ole liikaa sidoksissa ”oike-
aan” ja ”väärään”. 
Suvaitsevaisuuskasvatusta opetetaan päiväkodeissa ja kouluissa kansainvälisyys-
kasvatuksen rinnalla. Suvaitsevaisuuskasvatuksella tarkoitetaan arjen rasismin ja 
ennakkoluulojen vastaista kasvatusta. Monikulttuurisuuskasvatuksessa korostuu 
kasvatusyhteisön toimintatapojen merkitys tasa-arvon ja monikulttuurisuuden edistä-
jänä. Kansainvälisyyskasvatuksella pyritään siihen, että saadaan lapset ja nuoret 
ymmärtämään, että paikallisella toiminnalla voidaan luoda perusta positiiviselle kan-
sainväliselle toiminnalle. Taustalla on ajatus maailman yhtenäisyydestä ja erilaiset 
elämäntavat ja kulttuurit ovat rikastuttavia tekijöitä ja pyrkimyksenä on edistää yhteis-
kunnallista oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista. Lapsille ja nuorille 
opetetaan myös konfliktien ratkaisutaitoja. Suvaitsevaisuuskasvatuksessa on tärkeää 
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vahvistaa yksilön itsetuntemusta ja itsearvostusta. Pelkkä tietämys toisten ongelmista 
tai vieraudesta ei riitä, vaan elämäntilanteisiin on pystyttävä eläytymään. (mt., 205–
206.)  
 
Suvaitsevaisuudesta puhutaan paljon, mutta termi voidaan nähdä ongelmallisena ja 
monitulkintaisena. Sillä tarkoitetaan usein sitä, että kulttuurista erilaisuutta suvaitaan 
enemmän tinkimättä omista näkemyksistä, asemista ja lähtökohdista. Samalla syntyy 
hierarkkinen ja epätasa-arvoinen asetelma suvaitsijoista ja suvaituista. Yhteiskun-
nassa suvaitseminen jää usein yksipuoliseksi. Suvaitsevaisuuskasvatuksessa tulisi 
opettaa monikulttuurisuuden ja kulttuurierojen parempaa ymmärtämistä. Kestävän 
tasa-arvon rakentamiseen tarvitaan kulttuurirajat ylittävää, vastavuoroista yhteistyötä, 
jossa osapuolet ovat valmiita oppimaan toisiltaan (Kupiainen 2003, 252–253, 256.) 
Räty (2002, 207) tarkentaa, että paras tapa ennakkoluulojen murtamiseen on tutus-
tuminen vieraaseen tasavertaisessa kontaktissa, joka syntyy luontevimmin yhdessä 
tekemällä. Mikäli yhteisö ei ole monikulttuurinen, on hyvä luoda tilanteita, joissa tu-
tustuminen vieraan kulttuurin edustajiin mahdollistuu. Tällainen yhteistoiminta voi olla 
esimerkiksi kurssitoimintaa tai juhlien ja tapahtumien järjestämistä. Toimintaan tulee 
liittyä keskustelua kohtaamiseen liittyvistä ennakkoluuloista, peloista tai negatiivisista 
tunteista. Asioista on hyvä keskustella myös jälkikäteen. 
 
Koska Internet on tullut lähes jokaiseen kotiin, on rasismia vastustettava koulun ja 
nuorisotyön lisäksi verkossa. Monilla internetin keskustelupalstoilla voi kirjoittaa ni-
mettömänä tai nimimerkillä, jolloin hyväksytyn ja epäsopivan raja hämärtyy helposti. 
Keskustelupalstalla on helpompi solvata ja käyttää rasistisia ilmauksia kuin kasvok-
kain käydyssä keskustelussa. Keskiahon ja Perhon (2001) mukaan rasistisesti moti-
voituneet nuoret löytävät verkon kautta ajatuksilleen ja toimintatavoilleen helposti 
kaikupohjaa. Verkosta löytää muun tiedon lisäksi perusteluja rasistisille asenteille. 
Verkossa toimii rasistisia ja rasismin vastaisia yhteisöjä, joissa nuoret toimivat usein 
itsenäisesti. Tiivis yhteisö tekee kyseenalaistamisen vaikeaksi, koska yhteenkuulumi-
sen tarve on voimakas. Ratkaisuna ovat aikuisten tuomat näkökulmat, jotka auttavat 
pohtimaan ja siten kyseenalaistamaan nuorten ajatuksia sekä toimintamalleja. Ohjaa-
jilta tämä vaatii aktiivista rasisminvastaista työotetta ja tietotaidon ajan tasalla pitä-
mistä. Ohjaajilla on oltava selkeät pelisäännöt esimerkiksi nimittelyn suhteen, jota ei 
pidä sallia edes silloin, kun nuori sen itse hyväksyy. Sekä rasismia kohdannut että 
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rasistisesta yhteisöstä irti haluava nuori tarvitsevat tukea. (Perho & Soto Godoy 
2009, 134–135.) 
 
 
3 KANSALAISTOIMINTA KULTUURIIN SOPEUTUMISEN JA KOTOUTUMISEN 
TUKIJANA 
 
 
Osallistumista kansalaistoimintaan pidetään tärkeänä aktiivisen kansalaisuuden ja 
aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamisen osana. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa 
aktiivinen kansalaisuus ja yhteistoimintaan osallistuminen ovat tärkeitä kotoutumisen 
tavoitteita ja tapoja. Suomessa asuvat maahanmuuttajat järjestäytyvät yhdistyksiksi 
suomalaisten tavoin ja rakentavat siten kanavia ja paikkoja oman kulttuurinsa vaali-
miselle. Monien yhdistysten tavoitteena on edistää monikulttuurisuutta. (Harinen ym. 
2009, 16–17.) Uuteen kulttuuriin sopeutuminen on pitkä prosessi ja monikulttuurisella 
kansalaistoiminnalla voidaan tukea kotoutumista suomalaiseen kulttuuriin. Tässä sel-
vitän uuteen kulttuuriin sopeutumisen vaiheita, kotouttamiskoulutuksen rakennetta 
sekä kansalaistoiminnan roolia kotoutumisessa. 
 
 
3.1 Sopeutuminen uuteen kulttuuriin 
 
Maahanmuuttaja elää Suomeen muuttaessaan tavallaan kolmessa eri maailmassa. 
Hänellä on edelleen kiinteä yhteys kotimaahansa, mutta hän elää maahanmuutta-
jayhteisössä, jolle on muodostunut oma elämäntapa vähemmistönä Suomessa. Tä-
mä vähemmistöyhteisö voi ulottua Suomen ulkopuolelle. Maahanmuuttaja on samalla 
osa suomalaista yhteiskuntaa. Tällaisessa tilanteessa kauemmin maassa olleiden 
tuki on tärkeää ja se auttaa oman kulttuurin ylläpitämisessä. Uudessa kotimaassa 
oman kulttuurin ja tapojen säilyttämistä voidaan pitää tärkeämpänä kuin kotimaassa 
eläessä. Kahden kulttuurin sisällä eläminen voi aiheuttaa ryhmän sisäisiä ristiriitoja. 
Maahanmuuton myötä muuttuvat myös perheen sisäiset roolit, koska suomalainen 
perhemalli on individualistinen ja korostaa yksilön oikeuksia. (Räty 2002, 108, 112–
113.) 
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Sopeutumisprosessi etenee yksilöllisesti ja siihen vaikuttaa muun muassa maahan-
muuttajan lähtötilanne. Jos on lähtenyt vapaaehtoisesti ja valmistautunut muuttoon, 
on helpompi sopeutua. Jos lähtömaan kulttuuri on ollut suomalaisen kulttuuriin kal-
tainen ja ihminen hyväksyy suomalaisen arvomaailman, on sopeutuminen helpom-
paa. Kielitaitoisen ja koulutetun sekä lasten on helpompi sopeutua. Uuden ympäris-
tön vihamielisyys vaikeuttaa sopeutumista. (mt., 120.) 
 
Kulttuurishokki kuuluu sopeutumisprosessiin ja se etenee vaiheittain. Adlerin (1975), 
Yoshikawan (1987) ja Forsanderin (1994) mukaan kuherruskuukausivaiheessa ihmi-
nen on innostunut uudesta, mutta tiedostaa kanssakäymistä rajoittavat kulttuurierot. 
Hän uskoo mahdollisuuksiinsa ja kielen nopeaan oppimiseen. Koetut ikävät muistot 
voivat unohtua. Torjuntavaiheessa ihminen suhtautuu uuteen kulttuuriin vihamielises-
ti ja hän on turhautunut uuden elämän aloittamiseen liittyviin hankaluuksiin. Tässä 
vaiheessa omaa kulttuuria ihannoidaan ja siitä haetaan turvaa. Pienet vastoinkäymi-
set saattavat aiheuttaa voimakkaita reaktioita, kun kielteisiä kokemuksia on taustalla 
useita. Tässä vaiheessa henkilö ymmärtää olevansa aina maahanmuuttaja. Tasapai-
nonhakuvaiheessa ymmärretään tosiasiat: uuden elämäntilanteen mahdollisuudet ja 
rajoitukset. Tunteet eivät ole enää yksipuolisen myönteisiä tai kielteisiä. Useamman 
kulttuurin hallintavaiheessa on omaksuttu kahden kulttuurin kieli, arvot ja tavat sekä 
osataan tasapainottaa elämä kahden kulttuurin välissä. (mt., 121.) 
 
Ihminen voi reagoida kulttuurishokin aiheuttamaan stressiin puolustusmekanismeilla, 
jotka ovat tiedostamattomia. Ympäristön vaatimusten ollessa kovat, voi taantua 
psyykkisesti, jolloin ihminen on epäitsenäinen ja muista riippuvainen eikä uskalla ot-
taa vastuuta omasta tilanteestaan. Vastuu annetaan muille, esimerkiksi viranomaisil-
le. Vaarana on passivoituminen siten, ettei myöhemmin enää osaa toimia. Toinen 
reaktio on kieltää koetut menetykset ja vaikeudet, jolloin uuteen maahan ja tilantee-
seen suhtaudutaan liian optimistisesti. Myös koettuihin traumaattisiin tapahtumiin 
voidaan suhtautua neutraalisti tai tunteettomasti. Tällainen tunteiden eristäminen voi 
purkautua psykosomaattisina oireina. Omat vaikeudet voidaan myös heijastaa ympä-
ristöstä johtuviksi, joka näkyy epäluuloisuutena ja negatiivisuutena ympäristöä koh-
taan. Vaikeuksista voidaan syyttää yhteiskuntaa tai kohdattuja työntekijöitä. Tyypilli-
siä sopeutumisesta aiheutuvan stressin oireita ovat masennus, ahdistus ja erilaiset 
psykosomaattiset oireet. (mt., 122–123.) 
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Yhteiskunnan ja vähemmistön välistä suhdetta kuvataan akkulturaatioteorialla (mt., 
125). Akkulturaatio on kulttuurin muutoksiin sopeutumista ja uuteen kulttuuriin voi 
sopeutua Berryn (1987) mallin mukaan neljällä perus- eli akkulturaatioasenteella. 
Mallissa tarkastellaan maahanmuuttajan suuntautumista omaan kulttuuriin sekä 
suuntautumista valtakulttuuriin. Marginalisaatiossa maahanmuuttaja torjuu oman kult-
tuurinsa eikä omaksu enemmistökulttuuria, vaan jää kahden kulttuurin väliin (Cantell 
ym. 2000, 76.) Marginalisoituminen on uhka etenkin nuorille maahanmuuttajille, jos 
he eivät omaksu vanhempiensa kulttuuria eivätkä pääse valtakulttuurin jäseniksi. On 
mahdollista, että he jäävät puolikielisiksi oppimatta mitään kieltä kunnolla. Yhteiskun-
nan välinpitämättömyys ja kotouttamistoimien riittämättömyys voivat johtaa mar-
ginalisaatioon. (Räty 2003, 127.) Separaatiossa omaa kulttuuria pidetään tärkeänä, 
mutta vetäydytään kanssakäymisestä valtaväestön kulttuurin kanssa (Cantell ym. 
2000, 76). Ihminen haluaa säilyttää entisen elämäntapansa. Hän ei ole tekemisissä 
valtakulttuurin edustajien kanssa ja ympäröivä yhteiskunta voi torjua yhteydenotot. 
Huono kielikoulutus ja työttömyys jättävät maahanmuuttajan ulkopuoliseksi. Assimi-
laatiosta on kyse, kun valtakulttuurin kieli ja tavat omaksutaan mahdollisimman no-
peasti. Yhteiskunnallisesti tällainen politiikka tarkoittaa, ettei vähemmistön oman kult-
tuurin säilyttämistä pidetä tärkeänä, vaan pyritään saamaan vähemmistö toimimaan 
nopeasti valtaväestön kulttuurin tavoin. (Räty 2003, 126.)  
 
Integraatiota pidetään akkulturaatioasenteista ihanteellisimpana, koska siinä kotou-
dutaan omaa kulttuuria säilyttäen ja ollaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa enem-
mistökulttuurin edustajien kanssa (Cantell ym. 2000, 75). Wahlbeckin (1999) mukaan 
integraatio on kehityskulku, jossa maahanmuuttajista tulee osa yhteiskunnan sosiaa-
lisia ryhmiä ja instituutioita. Siinä korostuu yhä lisääntyvä osallistuminen tai osaksi 
tuleminen, jossa maahanmuuttajat liikkuvat reunoilta kohti yhteiskunnan keskiötä 
osallistumalla keskiön normien mukaiseen toimintaan. Helene (1998) korostaa integ-
raation olevan toivottavaa ja reunoille, marginaaliin, jäämisen tarkoittavan syrjäyty-
mistä, joka johtuu integroivien tekijöiden puutteesta. Huttusen (2002) mielestä kult-
tuurinen muutos ei ole yhtä suoraviivaista kuin edellä esitellyssä mallissa, vaan 
enemmänkin yhdistelevää, tulkitsevaa ja muuntelevaa, jolloin syntyy uudenlaisia kult-
tuurisia käytäntöjä ja identifioitumisen muotoja. Nämä eivät ole lähtömaan kulttuurin 
eivätkä enemmistökulttuurin kaltaisia. (Suokonautio 2008, 22–23, 35.) Nykyisen lain-
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säädännön mukaan käytetään integraation sijaan käsitettä kotoutuminen, koska in-
tegraatio luo mielikuvan sulautumisesta ja oman identiteetin menettämisestä, eikä 
siinä ilmene kotoutumisprosessin vuorovaikutteinen luonne (Ramboll Management 
Consulting Oy 2013, 9.) Koska lähdekirjallisuudessa puhutaan molemmista termeis-
tä, käytän niitä tekstissäni rinnakkain. 
 
Kulttuuriin sopeutuminen on sitä vaikeampaa, mitä erilaisemmasta kulttuurista maa-
hanmuuttaja on tullut. On tärkeää, että tässä vaiheessa saa vertaistukea saman pro-
sessin läpikäyneiltä henkilöiltä sekä tukea suomalaisten viranomaisten kanssa asi-
ointiin. Näihin asioihin voi saada apua maahanmuuttajien asioihin perehtyneiltä yh-
distyksiltä. Viranomaisten taholta kotouttaminen alkaa kotouttamissuunnitelman laa-
timisella asiakkaalle. 
 
 
3.2 Kotouttaminen, kotouttamissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus 
 
Kotouttaminen tarkoittaa viranomaisten järjestämiä toimenpiteitä, joilla edistetään 
kotoutumista. Näiden toimien tavoitteena on opettaa maahanmuuttajalle suomen tai 
ruotsin kieli ja tarjota tietoa yhteiskunnan toiminnasta samalla kun pyritään maahan-
muuttajan oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämiseen. Tämä prosessi vaatii sopeu-
tumista sekä vähemmistöltä että valtaväestöltä. (Cantell ym. 2000, 52–53, 75.) Ai-
kuisten maahanmuuttajien oletetaan kotoutuvan ensisijaisesti suomalaiseen työelä-
mään (Keinänen & Mäkeläinen 2009, 202), mutta Säävälän (2007) mukaan kotoutu-
misen työelämäkeskeisyys voidaan nähdä ongelmallisena, koska maahanmuuttajien 
on vaikeampi työllistyä ja sosiaalinen arvostus sekä osallisuuskokemukset voivat 
jäädä vähäisiksi sosiaalisten verkkojen puuttuessa. Työllistymistä voivat Forsanderin 
(2002) mukaan vaikeuttaa esimerkiksi soveltumaton ammatti- tai kielitaito sekä kan-
tasuomalaisten asenteet ja lainsäädäntö. (Säävälä ym. 2011, 165–166.) Suomalai-
sen yhteiskunnan normijärjestelmä voi toimia maahanmuuttajien kykyjen mitätöijänä. 
Lähtömaassa suoritettu koulutus ei välttämättä päde Suomessa. EU-maissa suorite-
tut tutkinnot hyväksytään, mutta niihinkin on haettava vastaavuuspäätöstä opetusmi-
nisteriöstä. On myös mahdollista, ettei lähtömaassa hankittua työkokemusta arvoste-
ta Suomessa. (Räty 2002, 114–115.) Monikulttuurisessa kansalaistaitojen kehittä-
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mishankkeessa keskitytään maahanmuuttajataustaisten henkilöiden aikaisemman 
osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen. Tarkoituksena on kehittää uusia mene-
telmiä osaamisen tunnistamiseksi. (JoMoni, henkilökohtainen tiedonanto 10.9.2013.) 
 
Kun maahanmuuttaja tulee Suomeen, laaditaan hänelle kotouttamissuunnitelma. Ko-
touttamissuunnitelma laaditaan sekä työvoiman ulkopuolella oleville että työvoimaan 
kuuluville henkilöille. Työvoiman ulkopuolella oleville suunnitelman laatii kunta ja työ-
voimaan kuuluville työ- ja elinkeinotoimisto yhdessä kunnan viranomaisten kanssa. 
Kotoutumissuunnitelman tavoitteena on selvittää maahanmuuttajan osaaminen ja 
erityistaidot, jotta tämä voidaan ohjata työhön tai koulutukseen. Lisäksi suunnitel-
massa huomioidaan maahanmuuttajan perheen kotoutumista edistäviä ja tukevia 
toimenpiteitä ja palveluja. Kunta vastaa kotouttamisohjelman laatimisesta, toimeen-
panosta, kehittämisestä sekä näiden toimien vaikutusten seurannasta. Työ- ja elin-
keinotoimistojen sekä muiden viranomaisten on osallistuttava omien toimialojensa 
osalta ohjelman laatimiseen ja toimeenpanoon. Kotouttamisen onnistuminen edellyt-
tää monialaista yhteistyötä muun muassa sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen sekä 
työhallinnon, Kansaneläkelaitoksen, poliisin, kansalaisjärjestöjen ja seurakuntien 
kanssa. (Joensuun kaupunki 2013, 4, 12–13.)  
 
Kotouttamistoiminta sisältää kolme tasoa: sosiaalisen, tiedollisen ja toiminnallisen. 
Sosiaalinen taso sisältää toimintoja, joilla vahvistetaan maahanmuuttajien psykososi-
aalista tilannetta mahdollistaen sosiaalisten verkostojen luomisen sekä vertaisryhmi-
en muodostumisen. Tiedollinen taso sisältää kielitaidon, yhteiskuntataitojen sekä 
työllistymisedellytysten kehittämisen. Toiminnallinen taso voi sisältää esimerkiksi 
kerhotoimintaa sekä osallistumista liikuntaryhmiin ja retkiin. (Mikkonen 2005, 59.) 
 
Tiedolliseen tasoon sisältyy kotoutumiskoulutus, josta Opetushallitus on antanut seu-
raavan suosituksen: 
Kotoutumiskoulutuksen tehtävänä on edistää ja tukea aikuisten maahanmuutta-
jien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan antamalla heille sellaiset tiedolli-
set ja taidolliset valmiudet, että he pystyvät tekemään omaa elämäänsä ja 
mahdollisen perheensä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja, toimimaan 
aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan täysivaltaisina 
jäseninä sekä osallistumaan työelämään kukin edellytystensä mukaisesti. Kou-
lutuksen tehtävänä on myös motivoida ja tukea maahanmuuttajaa säilyttämään 
oma kulttuurinsa, mikä osaltaan rikastuttaa suomalaista yhteiskuntaelämää se-
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kä edistää monikulttuurisuutta ja moniarvoisuutta. Koulutuksen tehtävänä on 
niin ikään lisätä maahanmuuttajan mahdollisuuksia hakeutua tasavertaiseen 
vuorovaikutukseen suomalaisten kanssa. (Opetushallitus 2007, 10.) 
 
Opetushallituksen (2007, 13–15, 23, 25–32, 34) mukaan kotoutumiskoulutus raken-
tuu keskimäärin 45 opintoviikon mittaisesta opintokokonaisuudesta, joka sisältää al-
kukartoituksen, suomen tai ruotsin kielen opintoja, arjen taitojen ja opiskelutaitojen 
opettelua, yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta, työelämätaitoja sekä valinnai-
sia opintoja. Alkukartoituksella selvitetään lähtötaso ja opiskeluvalmiudet, ja se teh-
dään ennen koulutusta tai sen alussa. Arjen taidoissa annetaan tietoja muun muassa 
asuinpaikasta ja sen julkisista palveluista, järjestötoiminnasta sekä liikennekulttuuris-
ta. Opiskelutaidoissa tutustutaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja sen arvoi-
hin. Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus sisältävät opetusta Suomen yhteiskun-
tajärjestelmästä, poliittisesta järjestelmästä, yhteiskunnan peruspalveluista, kulttuurin 
erityispiirteistä sekä Suomen ja sen lähialueiden historiasta. Työelämätaidoissa saa 
tietoa suomalaisesta työelämästä, ammateista ja koulutuksesta. Työelämätaitoihin 
sisältyy työelämään tutustumisjakso. Valinnaisiin opintoihin voi sisältyä esimerkiksi 
täydennyskoulutusta tai tutustumiskäyntejä opiskelijan suunnitelmasta riippuen.  
 
Kotoutumissuunnitelmien toteutumista on kritisoitu, koska suunnitelman mukaisia 
palveluita ei ole aina pystytty järjestämään ja kunnat ovat vedonneet resurssien puut-
teeseen (Mikkonen 2005, 55). On esimerkiksi ollut mahdollista, etteivät maahanmuut-
tajat ole saaneet työelämän kannalta riittävää kielitaitoa. Maahanmuuttajakoulutuk-
sen ongelmina ovat olleet myös ryhmien pienuudet ja niiden epäyhtenäisyys, kuten 
erilainen ikäjakauma sekä erilaiset opiskelutavoitteet. Kotoutumiskoulutuksen jälkeen 
voi hakeutua ammatilliseen koulutukseen, jota ennen voi tarvittaessa käydä ammatil-
liseen koulutukseen valmentavan koulutuksen. Ammatilliseen koulutukseen valmen-
tavaa koulutusta järjestetään etenkin nuorille. (Räty 2002, 145–147.) Kotouttamistoi-
mintaa on kritisoitu myös sen yksilökeskeisyydestä, koska siinä ei huomioida perhei-
den tarpeita. Maahanmuuttajataustaisia perheitä tulisi auttaa tukemaan omia jäseni-
ään muutoksen ja kotoutumisen myllerryksessä. Tuen tulisi jatkua tarpeen mukaan 
myös kolmivuotisten kotouttamistoimien jälkeen. (Alitolppa-Niitamo 2005, 49.) 
 
Lasten kotoutumisessa tarvitsemaa tukea ei ole syytä aliarvioida, sillä lapsi tarvitsee 
tukea uuteen elämäntilanteeseen sopeutumiseen, suomen kielen oppimiseen ja 
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oman äidinkielensä kehitykseen. Jos lapsi ei ole voinut käydä koulua, voi hän olla 
tiedollisesti ikäisiään jäljessä. Päivähoidossa on tuettava maahanmuuttajalapsen 
omaa kieltä ja kulttuuria yhteistyössä kulttuurin edustajien kanssa. Kaikilla vieraskie-
lisillä lapsilla on oikeus puolivuotiseen perusopetukseen valmistavaan opetukseen 
ennen peruskoulun aloittamista. (Räty 2002, 147–148.) 
 
Joensuussa JoMoni järjestää kotouttamista tukevana toimintana kielikursseja, kes-
kusteluryhmiä ja monikulttuurisia harrastusryhmiä. Koska JoMoni toimii samoissa 
tiloissa Joensuun kaupungin maahanmuuttajien palvelupisteen kanssa, voidaan 
asiakas ohjata helposti tarvittavien tukitoimien piiriin.  
 
 
3.3 Kansalaistoiminta kotoutumisen tukena 
 
Suomalaisessa kotoutumispolitiikassa kotoutuminen nähdään edellytyksenä kansa-
laisuudelle ja näin kansalaisuutta ei nähdä aktiivisena toimintana, jossa kansalaisuus 
ja kansalaisena toimiminen olisivat kotoutumisen välineinä. Tällöin maahanmuuttajilla 
ei ole mahdollisuutta tulla kuulluksi heikon poliittisen statuksensa vuoksi. Nuorten 
osalta suomalainen kotouttamispolitiikka ei näytä tukevan riittävästi monikulttuuristen 
nuorten kasvamista aktiivisiksi kansalaisiksi, koska se perustuu passiiviseen kansa-
laisuuskäsitykseen, jossa kotoutuva maahanmuuttaja nähdään ensisijaisesti kotou-
tumistoimien kohteena. Kotouttamispolitiikassa nähdään maahanmuuttajat yhtenäi-
senä kansanryhmänä, jonka odotetaan sulautuvan kulttuuriltaan yhtenäiseen valta-
väestöön. Tällainen taustaoletus vähentää mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuu-
teen, koska kansalaisuutta tarkastellaan passiivisena jäsenyytenä ja vapaa-ajan kan-
salaistoiminta jätetään sivurooliin. Keinäsen (2008) mukaan aktiivinen kansalaisuus-
käsitys tuottaa kansasta kansalaisten muodostaman yhteisön, joka ei sitoudu yksit-
täisiin kulttuurisiin arvoihin. Kansalaisuus muodostuu tavaksi osallistua yhteiskun-
taan, jolloin kansalaisten yhteisö voi muokkautua toiminnan ja vuorovaikutuksen 
kautta ilmentämään kansalaisten monimuotoisuutta. Aktiivinen kansalaisuus on aidon 
kotouttamisen edellytys ja monikulttuurinen yhteiskunta muodostuu aktiivisten kansa-
laisten toiminnan tuloksena. (Keinänen ym. 2009, 188–189, 201–202.) Kyselyyn vas-
tanneissa yhdistyksissä on ymmärretty aktiivisen kansalaisuuden merkitys kotoutu-
misessa ja siksi yhteistoiminnan kehittämistä pidetään tärkeänä. 
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Keinäsen (2008) mukaan aktiivinen kansalaisuus ja kotoutuminen ovat tiiviisti yhtey-
dessä toisiinsa. Kotoutumisprosessin aikana tapahtuva osallistuminen voidaan nähdä 
kansalaisuuden ilmenemismuotona ja kotoutuminen määritelläänkin ympäröivään 
yhteiskuntaan osallistumiseksi. Youngin (2002) mukaan kaikille vähemmistöille on 
taattava tasavertainen mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 
kaikilla sekotoreilla. Kun kaikki ryhmät pääsevät osallistumaan enemmistö-
vähemmistö-suhteen määrittelyyn toteutetaan kotoutumista, joka ei ole lähtöisin pel-
kästään enemmistön maailmankuvasta, määritelmistä ja haluista. Sosiaalinen oikeu-
denmukaisuus monikulttuurisessa yhteisössä vaatii mahdollistumista ja osallistumista 
eli mahdollisuutta itseilmaisuun ja kuulluksi tulemiseen sekä valtaa tehdä päätöksiä 
omassa elämässään. Tähän teoriaan pohjautuva kotoutuminen korostaa yksilöiden ja 
ryhmien tasapuolista osallistumista sekä kuulemista yhteiskunnan kaikilla osa-
alueilla. (Keinänen ym. 2009, 187–188.) Monikulttuurisen kansalaistaitojen kehittä-
mishankeen taustalla on ajatus, että kolmas sektori tarjoaa kontekstin, jossa kansa-
laistaitoja opitaan ja valmiuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen kehitetään. Yhdis-
tykset tarjoavat maahanmuuttajataustaisille henkilöille ympäristön, jossa yhteiskun-
nalliseen keskusteluun voi osallistua. Yhdistysten tehtävänä on maahanmuuttajien 
osallistaminen yhteiskuntaan. (JoMoni, henkilökohtainen tiedonanto 10.9.2013.) 
 
Järjestöjen tuottamaa toimintaa voidaan pitää kotouttamistoiminnan toiminnallisena 
tasona. Tämä taso kattaa järjestetyn vapaa-ajan toiminnan kuten liikuntaryhmät. 
Muun kotouttamistoiminnan lisäksi tämän on huomattu auttavan työttöminä ja työ-
voiman ulkopuolella olevia maahanmuuttajia saamaan säännöllisen päivärytmin, aut-
tavan kielen oppimisessa ja tutustumaan muihin samassa tilanteessa oleviin. Järjes-
töt ja yhdistykset tuottavat erilaisia kursseja, palveluja ja neuvontaa. Maahanmuutta-
jilla on lisäksi omia järjestöjä, jotka ajavat heidän etujaan ja järjestävät toimintaa. Et-
nisten yhteisöjen rooli kotoutumisessa on tärkeää, koska ne edesauttavat oman kult-
tuurin säilyttämisessä ja niissä suhtautuminen uuden oppimiseen on myönteistä. 
Maahanmuuttajatoiminnan tarkoituksena on tukea viranomaisten ja kuntien palveluja, 
joista esimerkkinä ovat neuvontapisteet. (Mikkonen 2005, 59–60.) Joensuussa maa-
hanmuuttajien neuvontapiste toimii Maahanmuuttajatyön keskus Sillan yhteydessä ja 
sen toimintaa organisoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry (Pohjois-Karjalan 
Sosiaaliturvayhdistys ry 2013). 
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Koulutusjärjestelmän ulkopuolinen oppiminen tapahtuu suurimmaksi osaksi vapaan 
sivistystyön ja kansalaistoiminnan parissa. Nonformaalin, ei-tutkintotavoitteisen, op-
pimisen lisäksi ihmiset oppivat arkielämässä, informaalisti, joka on useimmiten sat-
tumanvaraista ja tekemisen sivutuotteena syntyvää. Kansalaistoiminta on näiden 
kahden väliin sijoittuva oppimisympäristö. Kansalaistoiminta on luonteeltaan aktiivis-
ta, jolloin myös oppiminen on aktiivista tietojen ja taitojen konstruoimista, eli entisen 
tiedon pohjalle rakentuvaa oppimista. Kansalaistoiminnassa opitaan sosiaalisessa 
kanssakäymisessä. Toiminnassa voi kehittää omaa persoonallisuuttaan, elämän hal-
lintaa, oman toiminnan arviointia, tiedon jäsentämistä, oman osaamisen markkinoin-
tia, ihmissuhdetaitoja, motivointia, kädentaitoja sekä ilmaisutaitoa. Kansalaistoiminta 
kehittää työelämävalmiuksia ja lisää mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin, päätök-
sentekoon ja sosiaaliseen elämään, jotka vahvistavat osallistumisen motiiveja sekä 
kiinnostusta kansanvaltaisia arvoja kohtaan. (Harju 2003, 50–51, 55–56.) Työelämä-
valmiuksien parantaminen on myös yksi Monikulttuurisen kansalaistaitojen kehittä-
mishankkeen tavoitteista. (JoMoni, henkilökohtainen tiedonanto 10.9.2013). 
 
Ahposen ja Linnalan mukaan (1995) ihmisillä on tarve kuulua yhteisöön, koska ihmi-
nen on sosiaalinen olento, joka määrittää itsensä ja kehitystarpeensa suhteessa 
muihin ihmisiin. Sosiaalisesti rikas ympäristö edesauttaa yksilön identiteetin rakentu-
misessa ja Salon ja Suorannan (2002) mukaan ihmisestä voi kehittyä itsenäinen vain 
riittävien tukirakenteiden ja yhteisöllisyyden varassa. Kansalaisuuden voi siten katsoa 
toteutuvan osallistumisen ja osallisuuden kautta. Osallistuminen on mukanaoloa tois-
ten määrittelemissä tilanteissa ja se voi olla muodoiltaan edustuksellista, projek-
tiorientoitunutta tai suoraa ja avointa. Osallistumista voi tapahtua kaikilla yhteiskun-
nan osa-alueilla työelämästä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Osallisuus on oma-
kohtaista sitoutumista vaikuttamiseen ja vastuun kantamiseen, joka tarkoittaa käy-
tännössä suoraa, omakohtaista osallisuutta. Osallisuus voi näkyä esimerkiksi kulu-
tusvalinnoissa. Kansalaistoiminnan kautta vaikuttaminen on lisääntynyt, koska luot-
tamus demokraattiseen päätöksentekoon on alentunut. Oikeassa kansalaisyhteis-
kunnassa ihminen on etusijalla, siellä toimitaan hänen parhaakseen ja hallinto on 
kansalaisia varten. Järjestelmät toimivat rohkaisijoina ja tukijoina ihmisille, eivät tu-
kahduttajina ja masentajina. Kansalaisten aktiivisuus nähdään positiivisena, ei järjes-
telmää uhkaavana ja häiritsevänä. Julkinen keskustelu ja eri mieltä oleminen on sal-
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littua ja politiikka moninapaista. (Harju 2003, 72, 96–97, 112, 116.) Suomessa on lu-
kuisia järjestöjä, joissa voi osallistua toimintaan kiinnostuksen ja omien ajallisten re-
surssien mukaan. Kansalaistoimintaan osallistuminen voi olla esimerkiksi järjestet-
tyyn harrastustoimintaan osallistumista. Poliittiseen päätöksentekoon pääsee mu-
kaan puolueiden jäsenyyden kautta. 
 
Pärjätäkseen yhteiskunnassa, on osattava riittävästi valtakieltä. Riittävä kielitaito on 
hankala määritellä, sillä eri tilanteissa tarvitaan erilaista kielitaitoa. Uuden kielen op-
pimiseen vaikuttaa oma äidinkielen taito, tottumus opiskella vierasta kieltä sekä elä-
mäntilanne. Sujuvan puhetaidon saavuttaa keskimäärin kahdessa tai kolmessa vuo-
dessa. Tällaiseen sosiaaliseen kielitaitoon kuuluvat kanssakäymiseen kuuluvat sa-
nat, mutta kielitaito on vielä rajoittunut. Sosiaalinen kielitaito opitaan käyttämällä kiel-
tä, joten ihmistä täytyy rohkaista puhumaan ja käyttämään kieltä. Huomattavasti pi-
tempi aika menee kognitiivisen kielitaidon oppimiseen, jota tarvitaan opiskellessa, 
tieteellisessä ajattelussa ja ajatustenvaihdossa. (Räty 2002, 158–159.) Kielen oppi-
miseen ei riitä pelkkä kielikurssien käyminen, vaan kieltä on käytettävä arkipäivän 
tilanteissa. Nämä näkökohdat huomioiden kaikenlaiseen järjestettyyn toimintaan 
osallistumisen voi katsoa edistävän oppimista. Haastattelussa Suvenlahti Lasten ja 
nuorten taideyhdistyksen edustajat näkivät ongelmallisena sen, etteivät suomalaiset 
osallistuneet tarpeeksi yhdistyksen järjestämään toimintaan. Suomea äidinkielenään 
puhuvien osallistuminen edistäisi yhdistyksen venäläistaustaisten jäsenten suomen 
kielen opintoja. (Cheremisina & Roivas, henkilökohtainen tiedonanto 30.9.2013.) 
 
 
3.4 Maahanmuuttajien oma yhdistystoiminta 
 
Koska kotouttamistoimien kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, olisi heiltä hyvä 
saada ajatuksia ja ideoita kotoutumisen tukemiseksi. Tähän päästään, kun maahan-
muuttajien omat yhdistykset vahvistuvat ja niitä kehitetään. Tarkoituksena olisi uu-
denlaisen toiminnan syntyminen yhdistysten ideoiden pohjalta, ei pelkkä suomalaisen 
kotoutumisterminologian omaksuminen. Yhdistysten vapaaehtoistoiminnalla ei kui-
tenkaan voi korvata kunnan velvoitteena olevia tai lakisääteisiä palveluita, vaan toi-
mintojen on oltava vapaaehtoisuuden luonteeseen kuuluvaa. (Tuunainen 2007, 64.) 
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Maahanmuuttajien omat yhdistykset toimivat viranomaisia paremmin syrjäytyvien 
ryhmien tavoittamisessa. Tällaisia ryhmiä ovat ikääntyvät maahanmuuttajat, joilla on 
heikko suomen kielen taito sekä kahden kulttuurin välissä tasapainottelevat nuoret 
maahanmuuttajat, jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. 
Oman kulttuurin yhdistykset saavuttavat helpommin näiden ihmisten luottamuksen ja 
saavat ohjattua heidät toiminnan piiriin. Tulevaisuudessa myös maahanmuuttajien 
yhdistystoiminnassa korostuu yhteistyön tärkeys muiden yhdistysten, kunnan ja yksi-
tyisen sektorin kanssa, jolloin yhdistykseltä vaaditaan oman osaamisen ja erityisluon-
teen tunnistamista sekä vahvistamista. (mt., 65.) 
 
Monikulttuurisen kansalaistaitojen kehittämishankkeen kautta JoMoni tukee maa-
hanmuuttajataustaisten henkilöiden pääsemistä mukaan yhdistystoimintaan ja sitä 
kautta myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on tukea 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden yhdistyksessä toimimista, antaa tietoa kan-
salaisaktiivisuudesta, lisätä Joensuussa toimivien yhdistysten maahanmuuttajataus-
taisten jäsenten määrää sekä lisätä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdol-
lisuuksia päätöksentekoon. Monikulttuurisen yhdistystoiminnan kautta on mahdollista 
oppia työelämässä tarvittavia taitoja. JoMoni on monelle ensimmäinen vaikuttamisen 
ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden paikka, josta voi siirtyä myöhemmin muihin vaikut-
tamisympäristöihin (JoMoni, henkilökohtainen tiedonanto 10.9.2013.) 
 
 
4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
 
 
Opinnäytetyöni tekeminen alkoi tapaamisella JoMonin kehittäjän kanssa, joka kertoi 
minulle Monikulttuuristen kansalaistaitojen kehittämishankkeesta, johon sisältyi si-
dosryhmäanalyysin tekeminen. JoMoni tarvitsi työkalun, taulukon, joka auttaisi heitä 
yhteistyön organisoimisessa eri järjestötoimijoiden kesken. Taulukkoa voi päivittää 
tarpeen mukaan. 
 
Sain listan Joensuussa, Kiteellä ja Lieksassa toimivista yhdistyksistä ja valitsin niistä 
tärkeimmät JoMonin kehittäjän kanssa. Päätimme jättää oppilaitokset ja viranomaiset 
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kyselyn ulkopuolelle. Hahmottelimme ja muokkasimme yhdessä kysymykset, joilla 
tarvittavat tiedot oli mahdollista saada. Kysymykset tukivat opinnäytetyöni tietoperus-
tan teemoja. Keskustelin JoMonin kehittäjän kanssa työn edistymisestä viikoittain 
henkilökohtaisissa palavereissa. Puhelimitse ja sähköpostin välityksellä keskuste-
limme kyselyyn liittyvistä asioista. Osallistuin yhteen tapaamiseen, jossa läsnä olivat 
Suvenlahti-seuran edustajat sekä myöhemmin kerroin opinnäytetyöstäni viikkopala-
verissa. Kävin tutustumassa järjestöjen toimintaan myös 24.10.2013 järjestetyillä 
Maahanmuuttajien mahdollisuudet -messuilla. Maahanmuuttajataustaisia kävijöitä oli 
messuilla paljon. 
 
Opinnäytetyön tietoperustan teemat valitsin lähdekirjallisuutta lukiessani. Valitsin tie-
toperustaan asioita, jotka liittyivät Monikulttuurisen kansalaistaitojen kehittämishank-
keeseen sekä JoMonin toiminnan tavoitteisiin. Hankkeen tavoitteet liittyvät läheisesti 
kotoutumiseen, koska sillä halutaan ehkäistä marginalisaatiota maahanmuuttajataus-
taisten henkilöiden kansalaistaitoja parantamalla (JoMoni, henkilökohtainen tiedon-
anto 10.9.2013). 
 
 
4.1 Kyselyn suunnittelu ja toteutus 
 
Suunnittelin kyselyn järjestämistä sähköpostitse, mutta toteutin sen lopulta Webropol-
kyselynä, koska pidin sitä ulkoasullisesti asiallisemman ja ammatillisemman näköise-
nä. Webropolissa pystyin päättämään kyselyn kulusta ohjaamalla tietystä vastaus-
vaihtoehdosta toiseen, mikäli kaikkiin kysymyksiin vastaaminen ei ollut tarkoituksen-
mukaista. Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin, jonka takia vastaaji-
en määrä vaihtelee kyselyn tuloksia tarkastellessa. Kuvien lisääminen kyselyyn oli 
aluksi ongelmallista, mutta sain kuvat lisättyä toisella selaimella. Kaikki vaiheet hy-
väksytin JoMonin kehittäjällä ja kysymykset piti hyväksyttää myös hallituksen pu-
heenjohtajalla, joiden palautteen perusteella muotoilin kyselyn valmiiksi. Testasin 
kyselyä lähettämällä sen itselleni, JoMonin kehittäjälle ja opinnäytetyöni ohjaajalle. 
 
Kun kysely oli valmis, etsin yhdistysten kotisivuilta yhteystiedot, jotka lisäsin lähetys-
listaan. Aluksi lähetin kyselyn 34 vastaajalle, jonka jälkeen seurasin vastausten ker-
tymistä. Myöhemmin lisäsin uusia vastaanottajia, koska en saanut mielestäni tar-
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peeksi vastauksia. Lähetin kyselyn 39 vastaanottajalle ja sain siihen yksitoista vasta-
usta, sähköpostiin tullut vastaus mukaan lukien. Seitsemän oli avannut kyselyn, mut-
tei ollut vastannut siihen. Viesteistä yksi oli epäonnistunut. Neljään yhdistykseen lä-
hetin kyselyä myös toiselle henkilölle, koska en näyttänyt saavan vastauksia ensim-
mäiseltä henkilöltä. JoMonin kehittäjän ehdotuksesta lähetin kyselyn myös muutamil-
le samoissa toimitiloissa toimiville yhdistyksille. Kyselyyn vastasivat Suomen Pako-
laisapu, Keski-Karjalan 4H-yhdistys, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Joen Se-
veri ry, Maaseudun Sivistysliitto, Suomen Punainen Risti, Pohjois-Karjalan Sosiaali-
turvayhdistys, Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys, Lieksan Tukipiste, Joen-
suun Kriisikeskus ja Joensuun 4H-yhdistys. Suvenlahti Lasten ja nuorten taideyhdis-
tys vastasi kyselyyn erillisessä haastattelussa, jonka takia en ole laskenut sitä mu-
kaan tuloksia analysoidessani, mutta käsittelen sitä erikseen ja se on mukana taulu-
kossa. 
 
Oletin vastauksia tulevan tarpeeksi 29.10.2013 mennessä, mutta jouduin pidentä-
mään vastausaikaa ja pidin kyselyä avoinna 7.11.2013 saakka. Odotin viittätoista 
vastausta, mutta huomasin sen pian epärealistiseksi tavoitteeksi. Keskustelin vastaa-
jien määrästä JoMonin kehittäjän kanssa ja hänestä kymmenen vastaajaa oli sopiva 
määrä. Olin valmistautunut käymään Joensuun keskustassa sijaitsevien yhdistysten 
toimipisteissä, mikäli vastauksia olisi tullut vähemmän kuin kymmenen. 
 
 
4.2 Kyselyn tulokset 
 
Kyselyn perusteella neljä vastaajista tunsi JoMonin huonosti ja loput vastaajista tun-
sivat tai tunsivat hyvin. Yksi vastaajista ei tiennyt JoMonin toimintatavoista ollenkaan 
ja loput vastauksista jakautuivat asteikolle vähän-erittäin hyvin. Yhteistyötä oli ollut 
seitsemällä vastanneista yhdistyksistä. Yhteistyöstä oli kiinnostunut kymmenen yh-
destätoista.  
 
JoMonin kanssa tehty yhteistyö oli ollut tiedottamista opiskelijoille, kielikoulutusta, 
käännöstoimintaa, Suomi-infoja, messuille osallistumista, työnjakoa tiedotus- ja kes-
kustelutilaisuuksissa, suunnittelua, hanketoimintaa ja -suunnittelua, vaikuttamistyötä, 
vierailuja, ryhmätoimintaa ja muuta toiminnan yhteistyötä. Tulevaisuuden yhteistyö-
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kohteiksi vastaajat mainitsivat monikulttuuriset nuorisoryhmät, maahanmuuttajien 
kerhotoiminnan, leirit, käännöspalvelut, tietokoneohjauksen ikäihmisille, suomalaisten 
ja kansainvälisten opiskelijoiden ottamisen mukaan JoMonin toimintaan, asiakasoh-
jauksen, työntekijöiden koulutuksen, ystävyysseurojen yhteisten tapahtumien järjes-
tämisen ja uusien toimintojen alkuun saattamisen. Lisäksi toivottiin, että saataisi ih-
misiä kertomaan omasta kulttuuristaan (vierailut). Yhden vastaajan mielestä yhteis-
työprojekteja suunnitellaan ja tehdään tarpeen mukaan. JoMoni nähtiin hyvänä tiedo-
tuskanavana monikulttuurisuudesta kiinnostuneille. Yleensä JoMonin osaamiseen 
katsottiin sisältyvän kielitaitoa, harrastetaitoja, kulttuuriosaamista, aktivointiosaamista 
ja yhteyksiä moniin maahanmuuttajaryhmiin. Lähes kaikki vastaajat tiesivät, miten 
JoMoniin voi ottaa yhteyttä. 
 
Maahanmuuttajataustaisia henkilöitä oli mukana kahdeksassa yhdistyksessä. Ku-
kaan vastaajista ei ollut sitä mieltä, että maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä olisi 
erittäin huonot kansalaistaidot, vaan vastaukset jakautuivat vaihtoehtojen vähän tai-
toja ja erittäin hyvät taidot välille. Haasteina maahanmuuttajataustaisten ihmisten 
kanssa tehtävässä työssä nähtiin kieli ja erilainen kommunikaatiokulttuuri, erilaiset 
kulttuuritaustat, asioiden kulttuurisidonnainen eri tavoin ymmärtäminen sekä koulu-
tus. Mahdollisuuksista mainittiin, että erilaisuus voisi piristää työpaikkaa, tuoda uusia 
näkemyksiä, rikastuttaa kulttuuria, luoda avoimempaa yhteiskuntaa ja mahdollistaa 
uuteen kulttuuriin tutustumisen. 
 
Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaaminen nähtiin sidonnaisena koulutuk-
seen, jossa oli yksilöllistä vaihtelua. Osaamisen katsottiin olevan kielellistä, kykyä 
nähdä asiat eri näkökulmista, kulttuuriosaamista, ammatti- ja harrasteosaamista, 
elämänkokemuksellista sekä maahanmuuttajaosaamista. Tästä osaamisesta oli ollut 
hyötyä yhdistyksille muun muassa vapaaehtoistoiminnassa ja työharjoittelujen kautta. 
Yhdistyksissä oli myös toteutettu maahanmuuttajataustaisten ihmisten ideoita ja yh-
dessä yhdistyksistä oli hankevetäjänä maahanmuuttajataustainen henkilö. Maahan-
muuttajataustaisten henkilöiden ideoista oli toteutettu harrastuksiin ja ammattitaitoon 
liittyviä asioita, JoMonin järjestämä vierailu lukiossa, Suomi-infoja, kesäkieliryhmiä 
sekä tiedottamista. Neljä vastaajaa seitsemästä oli sitä mieltä, että maahanmuuttaja-
taustaiset henkilöt osasivat hakea ohjausta ideoidensa toteuttamiseen. Sähköposti-
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vastauksessa oltiin sitä mieltä, ettei apua osattu hakea aina. Seitsemän vastaajaa 
kahdeksasta piti JoMonin apua ideoiden toteuttamisessa tarpeellisena. 
 
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta oli tehnyt aktiivisesti yhteistyötä JoMonin kans-
sa tiedottaen JoMonin toiminnasta opiskelijoille. He toivoivat, että opiskelijoita otettai-
siin enemmän mukaan JoMonin toimintaan ja heidän opiskelijoita kiinnostivat myös 
suomen kielen kurssit, kun kysyin mille JoMonin osaamiselle heillä olisi käyttöä. Yli-
oppilaskunta oli toteuttanut paljon maahanmuuttajataustaisilta ihmisiltä tulleita ideoi-
ta, joita olivat International dinner, flying flags event, Cycling Joensuu, Football chess 
tournament, Erasmus in schools, Welcome packages to students. Yhteistyötä ideoi-
den toteuttamiseen toivottiin. (Sahlsten, henkilökohtainen tiedonanto 22.10.2013.) 
 
Lieksan Tukipisteestä vastattiin, että JoMonia ja sen toimintatapoja tunnettiin hieman. 
JoMonin kanssa oli tehty aikaisemmin yhteistyötä Lieksan Mahdollisuuksien Tori-
tapahtumassa, jossa oli järjestetty keskustelutilaisuus yhdessä JoMonin kanssa. Yh-
teistyö kiinnosti ja tuleva yhteistyö voisi olla kokemusten vaihtoa sekä yhteisiä tapah-
tumia. JoMonilla katsottiin olevan enemmän maahanmuuttajaosaamista kuin Tukipis-
teessä. Tukipisteen toimintaan osallistuu melko säännöllisesti kahdeksasta kymme-
neen kansallisuutta ja muita kansallisuuksia satunnaisesti. Maahanmuuttajataustais-
ten henkilöiden taitojen katsottiin vaihtelevan yksilöllisesti ja kansallisuudesta riippu-
en. Haasteina pidettiin erilaista aikakäsitystä, käsityksiä sopimusten merkityksestä, 
uskonnollisia tapoja ja kielellistä kommunikaatiota. Mahdollisuuksina pidettiin hyviä 
sosiaalisia taitoja, halua oppia suomen kieltä ja työhalukkuutta. Joidenkin maahan-
muuttajataustaisten henkilöiden katsottiin olevan valmiita työelämään ja monia pidet-
tiin sopivina huolehtimaan toisista ihmisistä sosiaalisuutensa ansiosta. Maahanmuut-
tajataustaisten henkilöiden oman kulttuurin tuntemusta voisi hyödyntää Suomessa. 
Myös ruoanlaittotaidot mainittiin. Taitoja oli hyödynnetty harjoittelussa ja vapaaehtois-
työssä ja toteutetut ideat olivat liittyneet ruoanlaittoon sekä musiikkiin ja teatteriin. 
Maahanmuuttajataustaiset henkilöt eivät aina osanneet hakea ohjausta ideoidensa 
toteuttamiseen ja JoMonin apu katsottiin tarpeelliseksi. (Nykänen, henkilökohtainen 
tiedonanto 1.11.2013.) 
 
Haastattelin Suvenlahti Lasten ja nuorten taideyhdistyksen edustajia. Suvenlahti Las-
ten ja nuorten taideyhdistys toimii Rantakylässä Nuorten Kotkien alaosastona. Yhdis-
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tys järjestää lasten kerhotoimintaa, joiden teemoina ovat muun muassa kuvallinen 
ilmaisu, tanssi, musiikki ja teatteri. Toiminnalla pyritään venäjänkielisen vähemmistön 
kulttuurin, perinteiden ja kielen säilyttämiseen ja edistämiseen. (Suvenlahti Lasten ja 
nuorten taideyhdistys 2013.) Suvenlahti Lasten ja nuorten taideyhdistyksen edustajat 
kertoivat, että yhdistyksen kerhotoiminta järjestetään vapaaehtoistyönä. Kerhotoi-
minnan lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia, jotka ovat tarkoitettu lapsille ja aikui-
sille. Yhdistyksessä suunniteltiin isänpäiväjuhlan järjestämistä. Toimintaan osallistuu 
suomalaisia, venäläisiä sekä suomalais-venäläisiä perheitä, mutta toimintaan toivot-
tiin lisää suomalaisia, koska se edistäisi suomen kielen oppimista. Yhdistyksen edus-
tajat olivat tulleet keskustelemaan siitä, miten saisivat kerhotoimintaan palkattua 
työntekijän ja löytääkseen siihen sopivan hankerahoituksen sekä keskustelemaan 
tapahtumien järjestämisestä. JoMonista he olivat kuulleet tapahtumissa, kursseilla, 
tutut olivat kertoneet toiminnasta ja toiminnasta oli tiedotettu sosiaalisessa mediassa, 
kuten VKontaktessa. (Cheremisina & Roivas, henkilökohtainen tiedonanto 
30.9.2013.) 
 
 
4.3 Taulukon koostaminen ja toteutuksen arviointi 
 
Suunnittelin koostavani kyselyyn vastanneiden järjestöjen perusteella Excel-taulukon, 
mutta kokeilin ensin taulukon tekemistä Wordilla. Ensimmäisessä versiossa listasin 
vaakariville järjestön nimen viereen yhteistyökohteen ja sitten aikaisemmin tehdyt 
yhteistyöprojektit. Tämä versio oli pelkkä hahmotelma, johon lisäsin vain muutaman 
yhdistyksen tiedot. Lähetin tekemäni version arvioitavaksi ja sen ulkoasu oli hyvä, 
mutta Excel-versiota pidettiin käytännöllisempänä, joten jatkoin taulukon työstämistä 
Excel-taulukkoon. Taulukon koostaminen sujui ongelmitta. 
 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja työelämälähtöinen. Keräämälläni tiedolla on mer-
kitystä tilaajalle, joka voi näiden tietojen perusteella kohdentaa toimintojaan sekä tie-
dottamistaan paremmin. Monikulttuurista toimintaa ja hankkeita voidaan suunnitella 
niiden yhdistysten kanssa, joilla on tällaiselle toiminnalle tarve. Kysely on saattanut 
herättää yhdistyksissä kiinnostuksen JoMonia kohtaan ja sen avanneet tietävät jota-
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kin JoMonista, mikäli se ei ollut vastaajille ennestään tuttu. Sain riittävästi palautetta 
ja ohjausta työpaikkaohjaajalta kyselyn suunnitteluun ja taulukon valmisteluun. 
 
En ole täysin tyytyväinen vastaajien määrään, koska taulukkoon valikoituivat sellaiset 
toimijat, jotka olivat jo tehneet yhteistyötä JoMonin kanssa. Nyt kyselyn tulokset an-
tavat vain pienen joukon näkökulman monikulttuurisen toiminnan kehittämiseen. Mi-
käli vastaajia olisi ollut enemmän, olisivat kehittämisehdotukset voineet olla monipuo-
lisempia. Olisin myös voinut jaotella vastanneet yhdistykset toimialan mukaan. Yhte-
nä syynä vähäiseen vastaajamäärään pidän kyselyn järjestämistä Webropolin kautta. 
Sähköpostiin tullut kyselylinkki on helppo jättää huomioimatta. Kyselylle olisi pitänyt 
keksiä parempi nimi, sillä se ei välttämättä herättänyt vastaajien kiinnostusta. Lisäksi 
joitakin kysymyksiä olisi pitänyt selittää, sillä ne saattoivat olla vaikeita ymmärtää. 
Olisin voinut saada enemmän vastauksia käymällä yhdistysten toimipisteissä, koska 
se olisi voinut tehdä kyselystä helpommin lähestyttävän ja kysymyksiä olisi voinut 
tarkentaa haastattelua tehdessä.  
 
 
 
5 LOPUKSI 
 
 
Koska Joensuu, Kitee ja Lieksa sijaitsevat maantieteellisesti pienellä alueella, oletin 
kaikkien paikallisyhdistysten tietävän JoMonista sekä sen toimintatavoista. Osassa 
yhdistyksistä näistä ei kuitenkaan tiedetty kovin hyvin. Parhaiten JoMonin toiminnas-
ta tiesivät yhdistykset ja järjestöt, joilla oli toiminnassaan mukana maahanmuuttaja-
taustaisia henkilöitä tai vaihto-opiskelijoita, jolloin tieto on levinnyt jäsenten keskuu-
dessa. Esimerkkinä tästä on Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, jossa maahan-
muuttajataustaisten henkilöiden ideoita oli toteutettu paljon. Ylioppilas- ja opiskelija-
kunnat ovat opiskelijoiden vaikutuskanavia, mutta ne järjestävät myös erilaista va-
paa-ajan toimintaa jäsenilleen.  
 
Lähimpien yhteistyökumppanien lisääminen työkaluna olevaan taulukkoon tuntui 
aluksi turhalta, mutta näiden mukana olo siinä on tärkeää. Se on ymmärrettävää, 
koska näillä yhdistyksillä on samat päämäärät kuin JoMonilla, mutta omat osaamis-
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alueensa. Tiivistä yhteistyötä tekemällä voidaan tarjota monipuolisempia palveluita ja 
ulottaa tiedotusta laajemmalle kohderyhmälle. Kyselyn perusteella JoMonin kanssa 
paljon yhteistyötä tehneet tahot myös tiedottivat JoMonin toiminnasta aktiivisesti. Ai-
na on myös mahdollista, että työntekijä vaihtuu tulevaisuudessa, jolloin uudella työn-
tekijällä on taulukon tiedot apunaan. Kyselyn tulosten perusteella JoMonin tietotaitoa 
arvostettiin yhdistysten keskuudessa ja yhteistyöstä oltiin kiinnostuneita. Monikulttuu-
riselle toiminnalle vaikutti olevan tarvetta.  
 
Yhdestäkään vastauksesta ei ilmennyt maahanmuuttajavastaisia asenteita. Maa-
hanmuuttajavastaisuudesta ei voi tehdä selkeitä johtopäätöksiä, koska vastauksia tuli 
niin vähän ja isommassa vastaajajoukossa olisi todennäköisesti ollut enemmän 
asenneilmapiiriin liittyvää vaihtelua. Vastaajien enemmistönä olivat yhdistykset, joilla 
on monikulttuurista toimintaa tai yhdistys kuuluu liittoon, joka järjestää monikulttuuris-
ta toimintaa. Esimerkiksi Joensuun 4H-yhdistys ei järjestä erikseen monikulttuurista 
toimintaa, mutta 4H-liiton kautta voi päästä mukaan muun muassa kansainvälisille 
leireille ja nuorisovaihtoon. Tällöin asenneilmapiiri on myönteisempi kuin niissä tapa-
uksissa, joissa monikulttuurista toimintaa ei tehdä edes liittotasolla. 
 
Pidän Monikulttuurista kansalaistaitojen kehittämishanketta hyvänä kehityksenä kohti 
aktiivista kotoutumispolkua ja Suomen kehittymistä monikulttuuriseksi. Ihmisillä pitää 
olla oikeus vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnan toimintaan jo siinä vaiheessa, kun he 
aloittavat kotoutumisen Suomeen. Syntyperäiset suomalaisetkin varttuvat aikuisiksi 
yhteiskuntaan vaikuttaen ja osallistuen harrastustoiminnan kautta sekä muun muas-
sa nuorisovaltuustoon ja opiskelijajärjestöihin osallistumalla. Kotoutumisen aikana 
tullaan vähitellen yhteiskunnan jäseniksi ja kotoutuminen onnistuu paremmin, kun 
pystyy olemaan aktiivinen. Omiin oloihin vetäytyminen voi johtaa helposti syrjäytymi-
seen.  
 
Koska kotoutuminen on vuorovaikutusprosessi, olisi kantasuomalaiset saatava innos-
tumaan monikulttuurisesta toiminnasta. Erilaiset tapahtumat ovat mielestäni helposti 
lähestyttäviä tapoja tutustua uusiin kulttuureihin. Kulttuuriin tutustuminen voisi tapah-
tua esimerkiksi perehtymällä ruokakulttuuriin, joka mainittiin yhdeksi maahanmuutta-
jataustaisten henkilöiden osaamisalueeksi. Kerhotoiminnassa voisi hyödyntää maa-
hanmuuttajien osaamista esimerkiksi siten, että nämä voisivat opettaa omaan kult-
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tuuriinsa kuuluvaa tanssia tai musiikkia. Ystävätoiminta olisi hyvä tapa tutustua, kos-
ka siinä korostuu vuorovaikutteisuus ja se auttaisi yksinäisiä ihmisiä saamaan sosi-
aalisia kontakteja. Opiskelijoita haluttiin enemmän mukaan JoMonin toimintaan ja se 
voisi tapahtua esimerkiksi harjoittelujen kautta. Kaikkien opiskelijoiden kulttuuriin ei-
vät kuulu päihteet, joten opiskelijoille voisi järjestää toimintaa, jonka tarkoituksena 
olisi tutustua erilaisiin harrastuksiin. Teema vaihtuisi jokaisella kerralla ja opiskelijat 
voisivat tuoda omia vahvuuksiaan esille ohjaamalla toimintaa. Monikulttuurinen va-
paa-ajan toiminta voisi olla yksinkertaisimmillaan elokuvailta, jossa näytetään osallis-
tujien valitsemia elokuvia, jotka liittyvät elokuvan valitsijan kotimaahan. 
 
Olisi tärkeää saada mukaan sellaisetkin ihmiset, jotka eivät normaalisti osallistu oh-
jattuun toimintaan. On ihmisiä, joille ohjatun toiminnan maksullisuus on este osallis-
tumiselle, jonka takia tulisi järjestää myös maksutonta toimintaa. Toimintaa suunnitel-
taessa tulisi huomioida kaikki ikäryhmät ja tässä yhteistyön rooli nousee esille. Yksi 
yhdistys ei voi huomioida kaikkien ikäryhmien tarpeita, mutta useampi yhdistys yh-
dessä voi. Yhteistoiminnan avulla voidaan jakaa järjestämisestä aiheutuvia kustan-
nuksia. Yhteistyö vaatii lisäksi tehokasta tiedottamista, että ihmiset osaavat hakeutua 
mukaan järjestettyyn toimintaan ja löytävät itselleen sopivat tavat toimia aktiivisina 
kansalaisina. Sosiaalisessa mediassa tiedottaminen toimii nuorten kohdalla, mutta ei 
välttämättä vanhuksien. Tarkalla suunnittelulla ja harkitulla tiedottamisella on mahdol-
lista saada mahdollisimman moni mukaan monikulttuuriseen toimintaan. 
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LIITTEET      
LIITE 1 
 
 
KYSYMYKSET 
 
1. Tunnen Joensuun Seudun Monikulttuurisuusyhdistys ry:n (JoMoni) 
en tunne 1 2 3 4 tunnen hyvin 
 
2. Tiedän JoMonin toimintatavoista 
en tiedä 1 2 3 4 tiedän hyvin 
 
3. Oletteko tehnyt yhteistyötä JoMonin kanssa? 
kyllä  ei 
 
4. Mitä yhteistyötä olette tehneet? 
 
5. Haluaisitteko tehdä yhteistyötä JoMonin kanssa? 
kyllä  ei 
 
6. Mitä yhteistyö JoMonin kanssa voisi olla? 
 
7. Olisiko JoMonilla jotain osaamista, jolle teillä voisi olla käyttöä? 
 
8. Tiedättekö, miten saatte yhteyttä JoMoniin? 
 
9. Onko toiminnassanne mukana maahanmuuttajataustaisia henkilöitä? 
kyllä  ei 
 
10.  Millaiset kansalaistaidot maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä on? 
 
11.  Mitä haasteita ja mahdollisuuksia maahanmuuttajataustaisten henkilöi-
den kanssa tehdyssä työssä on? 
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12.  Millaista osaamista maahanmuuttajataustaisille henkilöillä on? 
 
 
 
13.  Onko tästä osaamisesta ollut hyötyä yhdistyksellenne? 
 
14.  Mitä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ideoita olette toteuttaneet? 
 
15.  Osaavatko maahanmuuttajataustaiset henkilöt hakea ohjausta ideoiden 
toteuttamiseen? 
 
16. Voisiko JoMoni auttaa ideoiden toteuttamisessa? 
 
17. Keneen yhdistyksessänne voi ottaa yhteyttä, mikäli on kiinnostunut mo-
nikulttuuriseen toimintaan liittyvästä yhteistyöstä (yhdistyksen nimi, yh-
teystiedot, yhteyshenkilön nimi)?  
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LIITE 2 
 
